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m e nts 一 くp .1371
voilau ne v olont
J
e de pa rticiper et s
,
a s simile r a u rit hm edu m o nde en e
J
tatd,u n epu r e
fer m e ntation, c
7
estふ dir e m o nde cha otlque O u tOu Sles
-
etres - - - o u hu m ain s, o u a nim aux ,
o u v6g6ta u x, ou min6r a u x etc . s e c o m m u n lqu e
nt Chaqu e s o uffle v oluptu eu x. A pr emi壱r e
v u e s epr
J
e s e nte de vant n o us 1
7
im age a s se s c o mpliqu6e 言il r e
t
gn e po u rta nt un ordr e二
項loi des qu atr e616m ents 参 . C
,




erie ux et m e r v eilleux de Bos c o n ous engage o n sdam s la vie s e cr eTt de
s chos es. Don e
afin de pr e ndr e pa rt 邑ce m o nde, o n doits ed61iv
r e rdu jo ug de certain e quotidien n et6
et dev e nir po ur ain si dir e c equi rut a u te mps im m
J
e m o rial, alor s o npe ut 凱re en fa c e
de 1
,
im age un e fois o ubli
l
ee de s oi- m 毎m e.
Ain si baign6 de la s ubsta n c edes 61
J
e me nts, o n r e m o ntera le traj
.
et de s o n histoir e
lointain e qu e s e ule la r
-
e minis c e n c epo ur r ait v o u sla fair r e c o n n altr e, et pris de la c u ri-
o sit
J
e et de la c r ainte po u r sa pr opr e e xiste n ce, on de
J
pos er a sa n udite
J
psychiqu e a u




c o uv rir et d
,
e n visage rpou rla pr emie
t
re










etiqu ede Bo s c ol
et d6clarer fi昌, e m ent a v ec le n a r r ate u rde M o m Co mpagn o nde so nge く19671, do uble de
1
-J
e c riv ain , c o m m e s uit二
cu rie u xd
,
alle r a ufo nd, de c o n n a了tr ele fin not des cho s e s,
m ais c r aign a nt to ujo u r sde
le de
J
c o u v ri et a r riv e r s u rle point de le faire, r e c ula nt et pa r
fois m
,
a r retant net. くp .2191
M6m e く宅 r e c ula nt etEsj
,
a r r凱 a nt 参 u n m o m e nt, ilc ontin u er a s am a r che 1
,
in sta nt




e mpo rte r a s u rla c r ainte, c a r
く宅 c on n aitr ele fin m oも
des cho s e s参 c ela est de s epr olonge r a ufo nd de 1
,
e s s e n c ed lui- m em eこ e nlui pa rlera
I
,
am e du m onde prl mitif. Elle le p6n6tr e r apar to u sle spo r es et
le baign e r ade rec o nde s
im age s.
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To utefois le m o nde de Bos co , quelle physio n omie m o ntr e-t-i17 et qu el ton y r昌gn e-t-il
g看n
J
e r ale m e nt7 Po u r c o n sid6r e r c e spr oblさm e sil fa ut pa r c o u rir s o m m air e m e nt le clim at
o正 s e de
J
r o ule nt le s tr a m esde 1,伐 uV rede Bo s c o. E t de c e clim at vie nt to ute la vie
intim ede 1
7
6c riv ain . Un de s esSo LL U e nirs r a c o nte la c o niqu e m e nt le s circ o n sta n ce sde s o n
e nfa n c eニ
Je
.
s uis done n6 嘉Avign o n, en ville, r u ede









y 6tais d6j孟 qu a ndj
,
a v ais tr ois a n s etj
,
y s uis re ste
J





互 m a dix - s eptiさm e a n n6e . Cela co mpte. くUTL Oub lim oiTI SPr Ofo nd p .39l亡り
En effet く宅 c ela c o mpte 参 こ1a c a mpagn e pr o v e nGale c o mpte. Enfa nt s olitair e, -
iln,av ait a u c u n c o mpagn o nde s o nage
- il a faitde la natu re s o n u n lque ami c o n-
fide ntiel. A in si le s c o n nais s a n c es qu
7




chis s ait da m s s apr opre






tat de c o m-
m u nicatio n psychiqu e, Re
t
gle fatale de 1
,
e nfa nt s olitair e, D a n sle m6m e So uve nir il
raconte こ
P lu s o n e st s e ul, plu s on a e n vie de se c o mfie r. くp.671
E td
,
aille u r sこ
Co m m eje1
,
ai dit plu sie u r sfo主s, je n etr o u v ais pa sde plu sgr a nd plaisir qu ede m o nte r
左 m afe n飢r e po u ry c o nte mple rla c a mpagn e, くp .2731
Po ur c ot e nfa nt, 責 se confier 参 veut dir e d
,
aLbord く宅 c o nte mpler参 1e m o nde ext6ri-
e ur et en s uite s
,
y a s simile r, c a rilvit en c o r r e sponda n ce a v ec 1
,
ambian c e e ny e ntrai-
nant to ut s o n毎tr e a ss ez malleable. C
,
est ain slqu e S
,
in sin u e che zlui u n ete nda n c e左1a
r
h
everie こilv a pr e squ e d
7
u ne faqo nin v6t6r6e du reel au songe, du visible 昆1
,
in visible,
etil faitdu s o nge s o n u n ique r看el et de 1
,
in visible le visible 三bref il pe ut dev e nir u n
visio n n air e grace a la cam pagne pr o v e n c ale o u plu s6tr oite ment dit com tadine. Alo rs
quel a spe ct no us pr6sente la Pr o vence de Bo s co7 Qu
,
y a





邑 che zPaul Ar昌n e, Da udet ou bie n Mistr al, n o u savon s v u u n c e rtain a spe ct de la
Pr o v e n c ei n o u sav o n s c o n n u u n ciel pu r, u n s oleilbrila nt, de s rivi昌r e s s o u ria nte s, des
v ents car e sa nts, des ge n sba v a rds m ais inno c e nts . . . So m m eto ute u n eProv e n c equl Se
J - J
baign edams la lu mi昌re du M idi. A in si na了t u n preJuge e n Ce qul C OnC er n ele car a ctさre
dominant de la Prove n c eこ Pro v e n ce, pays de la lu mieTre in n oce nte. M e
h
m e Ba udelaire
ditこ 頑 Ho m m edu M idi, a quila n atur e clair e n epo ut pa sle goatdes s e c r ets et des
m yst壱r e s
. . . 参く21




u n a spe ct. Po u rqu oi n y a 心ilpa s u n a utre a spect de c epays7
H II
No u s allo n s c o n n aitr e a tr a v e r s1
,
伐 u V rede Bo s c o u n e a utr e Prove n c equi s e plo nge
da m s1,o mbr e n o ctu rne oa gro uille nt s o u r n ois e m e nt les pr6s e n ces poss6de
J
e s du く宅 go8t
des s e cr ets et de s m yst壱r e s参 . Cepe nda nt 1
,
impo rta nt e st qu e da m s1
,
e spa c ede Bo s c o
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a utr e c e sdeu x Pr o v e n c e s- Pr ovence diu m e et
c elle 花O Ctu m epo u r ainsi dir e- En u n m ot le m o nde de Bo s c e set
ie nt 左 1
,
a mbiv ale n ce,
m ais a mbiv ale n c e apel n e S O ute n u e, C ar Che z Bo s c ola bala n c e es乞
e n clin e a u n o ctu m e,iiZ I
n ou s allo n sle v oir dam s c et e s s ai.
Fe uilleto n spar e x e mple M alic r oix く19471, 1e plu s brillant chef
-d
7
cB u V r ede Bo sco , et
nous y tr o u v eron s M artial de M6gre m ut, h6ros
-nar rateur, au milie u de 1
,
au stさre clim at
de la Cam a rgue . De vant la n atur e virile vie nt a s o n esprit le pays age p
aisible o古 se
situ e sa maiso n n atale こ
M ais la-ba s, 1e pays, m an e e n a uto m ne, lo ngte mps r e stera do u x.




e n clo s ado s sさs a u xc ollin e s, blottis da n sio us le s
c re ux , ti6dis par le m oindr e s oleil. Les e a u x ny vie n
n e nt qu e de s s o u r c esこ et n o u sle s
I
c an alis o n s. M さm e 1
,
hive r,1e v e nt viv a c e n
,
y d6v a ste pa sle s v e rge r squ e p
roteTge nt, e n ha utl
i こコ
de petite sfalais e s r o s e s et, e n ha s, d
e shaies de ro s e au x su rle squ erlle s plient le s cypr e s,
qu a nd s o uffle la bis e. Apr昌s




tin c elle de min c e s c rista u x.
c
,
e st le pays de stoitu r es a mさn e s, s o u sle squ e
lle s viv e nt e n paix de petite sfa mille s agr ト
cole s. Le s v e rtu s y pr enn e nt u n Cha r m edo me stiqu e et la gr魚c e y
te mp昌r ele de v oir . Le s
fr uits y s o nt be a u x et so u v e nt pr6c o c esiils
n ais s e nt si pr昌s de la fle u rqu
,
ils e n c o nser v e nt
lo ngte mps le pa rfu m こetits o n上 c egoat
de polle n et de n ecta rqui e niv r e u npe u, qu a nd o n
les m a nge a v e cla pe a u, s u r1
,
a rbre . L 邑je s uis n6, 1am e plais e nt le 島jo urs , 1e s n uits , et
je n
,
y s ais point de s aiso nqui n e
m
,
appo rte qu elqu ejoie. くp .381
voilale pays aim able do nt nou s a v o n s s o u vent goG te
J
le s o uffle ca ress a nt da m s
LLe tr ede Mom M oulin et M ir eile一
川 on y de vientle r6cipie nt fe rtile du m onde exte
J
ri-
eur, de m 毎m eque 1
,







etle pays,ilsjo uis se ntd
,
u n e e xpr e s sio n sou ria nte dela su rabonda nce de vie. E
tpo u m o n
plein de re spir ation tr a nquile de la n atu r e, on n
,
a qu a se liv re rto ut entie r 左 s on
己 iコ
pr opr e6tr e, et alo rs o npe ut c o mprendr ele pays. Ca




etat de c o rrespo n-
dan c e char n elle et spirituelle a v e cle m o nde et peut se c om m u n lque
r Ou 盆 1
,
air, o u
aT la te r,e , ou a 1
,




e s et a u s si bien
celui d
,
Hen ri Bo sco qu oiqu e da m s s o n e spa ce s
,insin ue s o uve nt 1
,
o mbr e noctLLm e m壱m e
e nplein ヨo u r.
M ais m aintenant e n Ca m argu e de v a nt Ma rtial de M6gr em ut il y a le R h 6n e to u r
-
billon n a nt,1a te mp飢 e d6vastatrice,1e m as r uins et s urto ut le sge n sfa
ntom atiques, ge ns
qu l S
,
enfe r ment da m s1
,
a r ri昌r e-pe n s6e et a v e cqul n O u Sde v o n sfr ayer bo n gr e m a
l gr e
IノI
u n efois entr
J
e s dams 1
,
espa c ede Bo s c o. D
,
aile ur s c ette s o rte de cho s e s7 y C O mPrlS le s
ge n squl S O ulign entla s a u v age rie du
上
clim at7 6v oqu e nt de m6m ete mps lesde u x61e
J
m e nts
lmpO rta ntS de la litt6r atu r ede Bo s c oこ s olitude et sile nce da m sle squ els
c epe nda nt ily
a toujo u rs le島 pr6s e n c e s et les br uits in a c c e s sible s a uG e n sdu T W n
-PriT nitif. Po u rta nt
盆1,hum ain du m o nde de Bo sco , c
,
e st-a-dir e 左1
,
hu m ain c o nge
J
nitalem e ntpr l mitif7 m 6m e
les m ots , 1e sb, uits, 1es silen c e s, 1e s objets parle nt u nla ngage a e u x. De plu s M a rtial,
1ui a u ssi, c ouvejalou sem ent en lui- m 釦n ela solitude etle sile n c e. A in si s e s up p16e
nt la
gr a ndeu rsa u v age du pays etla vie is o16e po u rfair ede
M a rtial u n c ertain visio n n air e.
ca rplu s on e st is oI
-
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que par le s o nge . M a rtial pa rle こ
Il Ta ut c o n n aitr ela Ca m a rgu e po u r s a v oir c o m m e nt s
7
y c o nfo ndentle s objets qu e1,o n
v oit a c e u xqu ei
,
o n c r oit v oir, s u rto ut qu a nd la pe ns ee, im m obile s u r elle- m さm e. e xe rc e,
a u c e ntr ede n otr eam e, c ette fa scin atio n de i
,
id 昌e u n lqu e. d
,
oG n ais s e ntle s mir ages etles
obs e s sio n s. くp .791
E
.
i a rriv e1
,
hallu cination v e rtigineu s equ e s ubit Ma rtial c o m m eto us le s h6r o sくo u
lea n a rr ateu rslde Bo s c o. La Ca m a rgu e o rga nis e1
,
6tr epsychiqu e de M a rtial et 1
,
a m看ne
vers s o n noyau , pleC e Par Pl e C e, et le s m ol
,
e c ules de M a rtial s y p6n6tr e nt po u rde v e nir
. 1
.
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m e nt du pa,ys . Alo r silpeut v oir 1
,
in visible et e nte ndr e I
,
in a udible . Du
br o uillard m e ntal s efor m epar degr6s u n a utr e m o nde oBfo u r mille d
,
u n efaqo n sinistre
chacu n des
A
etr e s, prlS pa rles mia s mes tellurlqu e S. Circ onsta n c ebie n fav orable a 1
,
ap-
pa ritio n du myst6rie u x et du m e r v eille u x芸 cir c o nstanc e par laquelle o nest pe r mis d
,
e n-
trer e n conta ct a v e c1
,
e s e n c edu m o nde de Bosc o.
En to ut c a sno us a v o n s affir e左 1a Pr o v e n c equ l ap Pa r aTts o us u n ユo u rto ut n O u-




op po s6 de notr e c o n cept
pr e v e n u et in n o c e nt. C he z Bo s co ily a to ujou r sde u x Pr o u e nc es, o u plut6t ily e n a
■..
I
de u xfa c e sニfa c ediu m e et fa c e n o ctu m e. Toutefois il n efa ut pa s o ublie r qu e c e sdeu x




a utr epo u r
J




ta nt plu s
O ne sim ple r
J
egio n, de vie nt u n 6tr e c o sm lqu e et Orga n lqu e.
No u s a v ons v u 1
,6tat d
,
une s orte d
,
am bivale n ce du pays fa v o ri de Bo s c o. Mais il
n
7
est pa sfacile de d6finir n et c et 昌tat. Car il n e sagit pa s de sim ple a mbiv ale n c e.
I
Dam s le m o nde o rga n lquede Bo sc o, hu m ain, n atur e, objets et autre s ph6n o mさn es de






changeable, e n JO uis s ant e n m6m e
te mps d
7
u n e c ertain e pe rs o nalit6 ind6pe nda nte. Br ef il n
7
y a a u c un Elem ent statiqu eニ
to ut e st e n 6tat de de v e nir, ta nt6 tcalm e tant6 tefferv e sce nt, co m m e1
,
e st da m sle m o nde
prlmitif. Pa r e x a mple en c equl C OnC er n ede u x a spects de la Prov e nc e
-
a spe ct diu r n e
et a spect no ctu r ne
-
,
cha c u nde sde u xpo s s昌de e nlui- m 6m e1
,
autr e a spe ct op po s
J
e , et
ain sl y VOyO nS- nO uS u n o Str u ctu r e S uPerPO S6e de plu s d
,
u n e c o u che.
Or, da ms c ot e s s ai n o u s allon str aite rde la ph6n om6n ologie de 1
,
eau et du fe u, de u x
de s qu atre6 rem e nts, du m o nde de Bos c oet pa r c ola n o u spo u r rio ns nou s pe r s u ader le
trait ca r a ct6ristique de s a litt
J




e m e nts filia u xde
la te r r e, et te r re, elle prete nd fi
t
ere m e nt 1
,
ancien ne par e nts a vec fe u et e a u. Qu elqu efois
la voix de la ter r ese m 呑1e v oluptue us e m e nt 昆 c elle du fe u et de 1
,
e a upo u rjO uir d
,
u n o
pui s s a n ce diabolique- En effet tant de per s o n nage s de Bo s c o n
,










eofim e, Be r n a rd de Lutr el d
,
Un Ra m e a ude la Nuit, Raphael et D6odo r ede
So u rbidou z ede L
,
AntLquair e, 1a vieile Fr eingotte du Che min de M o n clar et s u rto ut
Cy prlen de la trilogie Hya cinthe, c efa m eu x Cy prlen , C et e X- n a V lgateu rdiaboliqu e m a主s
traglqu e. Dam s ces pers onn ages, 1a v oix de la te r re, c
,
e st-a-dir e celle du fe u et de 1
,
ea u
n e c ess ede r6s onn e r.
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llla u et Fc u o uEtude s u rle m o nde prlmitif d
,tle n ri Iio sc o
I Su rI,e a u
Av a nt d
7
e ntr e re n m ati6r e, r e v e no n s e n cor e u n efois da m sla c a mpagn e pr o v e n c ale.
Etim agl n O nS un ha m e a u co mtadin qu l S etr O u V e a ud
6clin de r hiv e r.
De jo u r, m algr6 1a lu min o sit6 6tin c ela nte qu e pr oduit la bla n che ur de
n elge, 1e s
pi
t
e ces s eplo nge nt da ns le ternis s e ment fu m e ux , tandis qu e de n uit
la lu mi壱r e de la
lam pe devient si claire. On s o rt peu ile s tr a v a u
x d,int6rie u r n em anqu e nt pa s et to u s
les u ste n siles d
,
agri c ulture e x lgent le s s oin s min utie u x. Ces uste
n siles e n r epo s s e m ettnt
alor s a viv r ela vie in c on n u e et v o u s m昌nent 註1a c o ntem platio n qui fav o ris ela n a
is-
s a nce de s s o nges. Par deda n sla m aison , 1a ti
J
edeu rqu l Vie ntdu fe u de la chemin6e c o m
-
m e n ce a pa,co u rir en y ap po rta nt beatitude etla situde. Quelquefois on ente
nd glapir
le s r e n a rds trim a rdant en gu
-
ete de gibie rs et o n tr o uver ale lendem ain le urs e mpr einte s
s u, la n elge . M o n oto nie hiv e rn ale d
,
o缶 n aTtu n 6tat d
,
畠m e qu l eSt S ujet 瓦 viv re dan s
la rev e rie. . .
D6ja1
,
hiv e rto u che a sa fin . So u sle sile n c e en c o r egr a v e, qu elqu echose d
,
in nom mable
c o m m en c ea s e m o u v oir et 左 te nte rde pe r ce rle c o u ver cle pes ant de 1
,
hiver. Un change-
m e nts epr epa re s o u sm ain , qu o lqu eles gen s feigent de n ep
a s s
,
e n douter. Ain sis
, J
e c ou -■■■
lentles ユo u r s S O US 1
,
atte nte in a v o u6e . Par bo utade sles to u rbillo n s vie n n e nten so ulev a nt
des flo con sde n elge , S an S ap pO rte rPOu rta nt a u C u nd
J
e s ordr ea la vie. Toujo u rs regn ele
iZ g
sile n c e. On po ur r aitm a r che rle忌 lieu e s san s ren c ontr e ram e qui viv e.
M
A
e m ele島 b翫 es,
do mestique s c o m me s a u v ages, ne m O ntrent n ut indic ede changem ent.
M ais ellessentent,
fo rt plus tatqu ele sge n s, qu elqu e chos ede no uv e a u se co u v e r so u
s la nelge. Se uls leg
ye ux perspI CaC eS des enfa nts r e c o n n a了tr ie nt c ourir le friss o
n symptom atiqu e au poil
d
,
u n chat qu l Se Peloton n eauprさs du fe u.
Ainsi apr
t
e s la prepa ratio n s ecrete, u n コOu r Su rVient le d6gel- Pa
rtout le sflaque sノ ■
bou e us es s urle squ elle sle 忌gardians m昌n e nt leu r manade do ntle sbedo ns s
o ntso uilres de
tachesd
,
看clabo uss u r e. E tvie ntla pluie, e mpo rt6e par le venthu mi de dela M壱dite r r an
J
ee.
Le Rh6n e augm e nte dejour e nヨo u rle v olu m ed
7
e a u. Co m m edeju ste 1
,
e a ubaign e non
se ule mentla ter r e, m ais a u si1
,
am eetle c o rps de 1
,ho m m eこelle domine la vie hu m ain e
et la ha nte tant 6tav ec d
J
elic e sta nt6 ta v e cchau che m a r s. C
,
e stlao正intervie nt la r6 mi-
nis c e n c e, ph看n o m昌n e psychiqu e cher 左 Bo s c o.
No u str o uv o n s1
,
e nfa nt Bo s co rega rde rle c o u r a ntbo u e u xdu R h らn e. Un de sSo u v e nir s
de ssin ele po rtr aitde 1
,
e nfa nt qu l e St e n butte a 1
,
inca ntatio n de sfigu re str o ubla nte s
du fle u v e e n c o16r eこ
Le fle u v e m o nte, m ais s agr a nde u r c o ntie nt e n co r e s e sbe rge
s
,
et ain si c
,
e st pre squ e e n
sile n c equ
,
ilpa s s elelong de s r o s e a u x. des s a ule sba sJ de sha u
ts pe uplie r s, des vie u x o r m e s,
et qu
,
il l昌che le s piles m a s siv e sde s po nts oG cepe nda nt d
e
J
j互 de sto u rbillons s e c r e u s e nt,
oG de le
J
ge r s et br efs clapotis, pa r m o m ents, a n n o n ce ntles




e st 互 pel n e Si c e clapotis, Je le pe r ce v aist etj
,




y a v ait pa s
de fle u v eder riさr ela digu e quile s6pa r ait de m e sy
e u x, c epe ndant qu
,
u n e6n o r m e m a ss e
liquide de s c e ndait s u r u nfr ont de plu sde six c e nts
m 看tre s - etje le s a v ais a depuis
le s A Ipe s oG to mbaie ntles pluie s, v e r sle s ud d 看ja n u age u x, oG c e s e a u x allu via
le s allaie nt
207
lty6iL
.hi Kats u n o
tro ubler la m e rde le u r sap po rts et ain si n o u r ri le s s able s s olitair e sde s plag
.
e s. . .
V isio n in atte ndu e
,
c ette n uiト1邑
, pr e se n c ede 1
,
im m e n site
J




o mbr e prさs de s e a u x et qui de
J
ja e n m oi a n n o nqaitla n ais s a n c ede 1
,
ho m m e. c et ho m m e
qu eJ
.
e de v e nais, et e nqui n aiss aie nt de n o u v ell s c r ainte s, c o m m e c elle qui de v a nt lefle u ve
v e n ait de s u rgl r et m e S aisis s ait, 1a m6m e oG 1
,
e nfa nt qu eJ a V ais 6t6ju squ
,
alo r s n
7
a u r ait
. I
epro u v equ
,
u rl epe u r, u n ePe u r6tr oite, 1a pe u rde to mbe rda m sle s e a u x, d
,
y crie r, de rny
ノ ー T ..I . - . 1 1 1 1 1 . 1..- . .1 I -.
l
- I I
d 昌battr e, d
,
y 毎tr e e nglo uti
. . .
くLe C he min de M o n cla rp .201
C,estle char me lugubre des ea u xco u r a ntes ielle sfont d
,





e d7une cr ainte m 芭16e po urta nt d
,
u ne c e rtain e c u riosit6 s o mbr e, u n hom m equ l e n-
tre voit so n propr e destin . C
,
e stle portr aitim pr e s sio n n a ntde 1
,





ej義1e m onde so us I
,
angle 7WCtu m e, en eXPOS ant S On
A
etr e psychiqu e et physiqu e a1
,
e n-
v oG te ment du fle u v e. D anger e u x6tat d
,
良m e. A se sye u xle mo nde ap par alts o u sla c o u-
1eur sinistre. Embu6 de s mia s m e s aqu atlqueS, ils e voit transfor ms et o rga nis6 ano u-
v e a upar le fa cteu r de la m o r上. D 壱s lo r sil co u vera jalo u s e m e nt c efa cte u r c o m m ele
slgne de sa propr e existen c eetde vie ndr a fits de la mo r上. Il y a lau n epa re nts 1ugubr e
av ec les eau x c o ura nte s a tr a v e rs laqu elle Bosc o r ega rde ra to utesle s chose s, y c o mprl S
natu r elle m e ntlui- m 6m e. IIs e mble qu ela mo r上 s oitla s e ule c onn aiss an ce qu
,
il tir edu
m o nde. Su rtout1,impo rta nt e st qu
,ilpo ss昌de cette c o n n aiss a n ce a u m oyen du fle u v een
col壱re. Parmi le s re mo u sdu Rh8n eil v oit la figu r atio n de la m o rt et e nte nd s a sirさne.




e nfant et le
do min e, et e ntre le fle u ve et 1
,









qui domin ele fleu v e. Voila e n c o r euno fois un ph6n o m看n e de la r6cipr o cit6 che raBosco .
Ainsieat trac
J
e 1,itin苗raire s ur lequel nous v e r ro n sm a r che rplusもa rd le h6r os-n ar rateu r
de Malicr oix, notr e cher M a rtial de M 石grem ut. Feuiletons de n o u ve au Malicroix et
no us y ente ndron s mo n ologuer M artial de v a nt le Rh6ne rem pli d
,
e a ux bou eu ses 二
Lefle u v e m eha ntait. La pr o ximite
p
de s agr a nde u r r e
J
v eillait e n m oi u n e a ntiqu ete r r e u r





邑m e. Eau x c ourante s, n o npoint o nde s m a rin e s, c a rla m e r m
,
exalte toujo u r s, mem e
qu a nd elle m
,
6po u v a ntei m ais la fluidit6 des e a u xflu viale s, 1e nte s o urapides, m etr o uble,
oGje d6c6le u n m o nde 左 de mi visible de fo r m esfu gitiv esquitentent et pa rfois fa s cin e nt .
1
,
am ein atte ntiv e. Ce s o nt des 6tr es sin u e u x et in sin u a nts que le sfle u v e s et le s rivi昌r e s,
m6m efa r o u che s. くp .251
C7c st la figu r eim pres sio n n a nte de 1
,
e n voGte m e nt dos eau x c o u r a nte s. Iln o us fa ut
lire et retire c et te page po ur no us initier a 1
,





im men sit6 et la puiss a nc ede la n atur e, m ais a u s si de s o nin sin uo sit6 s o u r
-






etr a nt. Bie n s也r la fo rc ed6vastatric e de la n atu re do mine 1
,ho m me par s a
viole nc edir ecte , m ais l
l
hom m epe utqu elqu efois s
,





qu e, qua nd m 6m eils
,
acquitte r aitde c et a cte pa r1
,
im pulsio n a v e ugle . Cepe n
-
208
ll a u et lt
l
e u o ul二tude s u rle m o nde prl mitirく1
-1王e n ri lio s c o




en v ahiss e m e nt
difficile a d6te rmin e r. IIs elais s e em po rter a u n oya u de la n atu r e etde vie nt u n de s e s
昌16m ents to ut e n e s s ay nt vain e m e nt, a pa rt lui,
J
edifie r s o n
A
etreind6pe nda nt. A lo rs e n
lu主 s efaitune habitude, habitude de re c o n n altrele m o nde s e ule m e nt e n
J
etat de c o rr e s-
ponda n c e. Ily a u ne v olo nt6 so mbr e de c eluiqu l S
,
e st d6te rmin6 孟viv r eda m sle cha o s
in sidie u xdu m o nde primitif o缶flotte 1
,
o mbr e m alicie u s ede la n uit. Sile soleil brilla.nt
l
y cha s s equ elqu e cho s ede s ou r n ois, d
1
6quiv oqu e, d
,
in n o m m able, ce n
,
est qu en ap pa r e n c e.
se sye u xpe r spI C a C e Sd看c o u v r e nt fa cile m e nt 1
,
e xisten c ede la n uit, m 毛m e e nplein ヨo u r.
De plus le s oleil cache u n a utr e vis age, vis age 7W Ctu m e. Sou s s alu miさr e6clata nte s
,
in -
sinu e u nattribut T WCtu m ei去 1a cla rt看 a v e ugla nte s ajo ute u n e n u a n c ein ffable, a la
l
do u c e u rprintaniさre u n einte ntio n m alicie u s e.
Qu a nt a u R h らn e e n c ol看r e, c ola re vie nt a u m
A
e m e. Si le s eaux c o urante s n
,
avaient
qu ela viole n c ed6vastatrice , elle s n edir aie nt rie n a1
,
飢 r e psychiqu ede Martiali co m m e
il ditc o n c e r n a nt la m er, elles n efe r aie nt qu e1
,
6po u v e nte r et 1
,
e xalte r. E te
J
po uue nfe r
et ex alte r, c ela ne v eut pas dir e e x e rce une ce rtain einflu e n c e s u r1
, A
etr e, c e n
,
est qu e
1,affair e s uperficielle. Selo n M artialla m e r e st ce qu l e Xho rte 1
,
ho m m ea prendr e u ne
iZI
a ction path6tiqu e et a force de laqu elle 1
,
ho m m epo u r r aite ntr e rda m sle mo nde dizL me
et r ega rder fi昌r e m e nt u n s olei16clata nt qu l n
-
a a u c u n e n ua c edo uteu s e. A se s ye u xla
m er n epeut pa sJO uir de 1
,
e n v oa te ment ter rifia nt, don cto ut en
J
eta nt prig d
,
u no ter r e u r
qui do n n e邑1
,
ho m m ela chair de poule, il c o mbattra du vif61a n du co u rage contre la
gr a nde u r viole nte de la m e r. Cependa nt le s e a u x c o u r a nte s,
4g
A
etre s sinue u x etin sin u-
ants 参 , jouis sent no n s eule m e nt de 1
,im m e n sit
J
e far o u che, m a主s a u ssi de 1
,
imbibitio n
in sidieu s e. Elles ne laissent pas d
,
e ntr a了n e r a u milie u du rem o u s1
,
am ede celui qui les
c onte mple et de 1
,
orga nis e r姦1e u r es s e n c e. Ain slplus ta rd M a rtial diい
Cepe nda nt, je s e ntais en moi la le nte a s c e n sio n a
,
u n efo r c eim pe r s o n n elle, c o m m e si
la puis s a n c e et la gr a nde u rflu viale s m
-
e u ss e nt p6n6tr6 a le u rto u rde le u r s a u v age rie,
Ju Squ
,
左fair ede m oi u n e c r e
J
atu r edu fle u v e. M o m6po u v a nte mem eさtait deven u einhu m ain e,
et de
J








e a upa s s ait en m oi, etje n e s e ntais plu s
le s ol glu a nt de 1
,
lle, dispa r u e a v e c m oi s u sla m a s s efluide en m o u v e m e nt. Je faillis m e
pe rdr ea m oi- m 畠m e. くp .41
IIva s
,
assi mi1e r a ug6nie m alicie u xdu fle u v e. Qu elqu efois il te nte r ad
,
y r6sisite r




d,hu meu r a s
,
e n s epa r e r. So us la puiss a n c e m a16fiqu e du fle u v e
-
c et 6tre sin u e u x
ノ ■
etin sin u a nt - qul pr e nd 1
,
e s s e nde de 1,e xiste n cede M artial pou r6tablir e n s uite s a
r uin eint6rie u r e昆1ui, 1a r6siste n c e s a n sis s u elui de vie ndr afatale . Pe u s
,
e n fa udr a qu
,
il
n e to mbe da m s u n e s o rte de m o rt oG il finir a par s efair e u netr e s a n spoids, s a n s
for m e, u n 色tr e abolipa rla c apa cit6 m audite du fle u v e.
A lor s r e m a rqu o n scette expr e s sio nニ 確 u n e a ntiqu ete r r e u rde s e a u x参. Pa rla n ou s
a s sisto n s a uph
J
e n o m昌n e psychiqu e a uqu el n o u s a v o n sto u ch6 un peu ci-des s us, r
J
e minis-
c e n ce. E tc eph昌n o mさn ebie n che r左 Bo s c o, n o u sle v e r r o n s sed6v elop pe rda m s u n a utr e
o u v r age m o n u m e ntal こ Un R a m ea ude la n uit く19 50l. M a主s n o u s n o u sbo r n e r o n s
209
liy6ichi Kats u no
ici a y to u cher s o m m airem e nt e n c equ l C O n Ce r n e1
,




or n o u s v oyo n squ e M a rtial s e nt en lui 1
,
a s c e n sio nlate nte d
,
u n e m6m oir elointain e,
si lointain e qu
,
il n e po ut pa s la fix e rda m sle te mps. C
,
e st la m6m oir ed
,
u n ete r re u r
im m看m o riale, 確u n e a ntiqu e ter reu r de s e a u x参 que 1
,
histoir e hu m ain e a v aitsubie de
si昌cle en si昌cle. Bie n sQr, M a rtial, ho m m e
J
elev6 da m sle s c ollin es, n
,
a ja m ais v6c ula
ter r e u rde s e a u x, m ais le lien a v e cles an c6tre s, ho m mes du pays flu vial,
J
e v oqu e e nlui








e ratio n c o m m e sa pr opr e m
J
e m oir e. E tpa r-
de s su sle m a r ch6, ils
,




e n v e rgu r epr e squ e a nthr opologlqu e
. A in si




e s e c o n c e ntr e da m sla s ubc o n s cie n c ede M a rtial.
Autr e m e nt dit, M artial vit le s vie s de s a n c6tres7 0u bie n c e u x
- ci r6c up昌r e nt le u rs vie s
pe rdu e s che z celuト1apar 1
,
e ntremis e d
,
u n ete r reur du fleu v e. Cela v eut dir e qu a lie u
7
c o m m u nic atio n intim e e ntr ele vivant et le s m o r上s , e ntre le pr
J
esent et le pas s看. On
po u r r ait dir e a u s si qu ele fleu v et par sa violen ce d6vastatric e
et s o nim bibition in sidi-
eus e, s e pr6s e nte com m e m6diu m entre les deu x m o nde s. I
I cir c ule de s a ng en sang
左 tr a v e r s u nlo ng trajet de 1
,
histoire du . m o nde .
or , e n pa rlant de la pu i s s a n c elugubre du psychism edes e a u x c o u r an
te s de Bos c o7
n o u spe n son s n看c e s s air e m e nt a u xbelles pages de L
,
Ea u et le s R av e sde Gasto n Ba chela rd-
Ten a nt c o mpte de 1
,
affinit6 pr ofo nde e ntr e c es deu x
J
e c riv ain s, feuilleto n sce liv re et
nou s trou ver o n sda m sle chapitre pr e mie rla jolie de s c ription do s e a u x c o u r a ntes
二
cette fr aicheur qu
,







e mpa rede la n atu r e e nti6r e. Elle e st r apide m e
nt la fr aiche u rdu printe mps. A a u cu n




e a u, i
,
adje ctifprinta nie r n epe ut etr e a s s o ci6. E
. . .コ La
fr alche u rim pregn ele printe mps pa r s e s e a ux ruis s ela nte s
ニ elle v alo ris eto ute la s ais o ndu
ren o u v e a u. ド .コ
Fr aiche et clair e e stE. . .コ1a cha n s on de la rivi6r e. Le bruit de s e a u xpr e nd en effet to ut
n atu r elle m entle s m6tapho re sde la fr a了che u r et de la cla rt吉. E1
. .コ Da n sle r uiss e a upa rle
la Natu re enfa nt. くp.461
Ici au lie u du fle u v eto u rbilo n n a nt et de so n in c a ntatio n c apite use, ily a la ri
vi壱re
s o u riante et s a cha n s o nin n o c e nte. Ea u xfr a了che s et clair e s, elles v o u sbe r c e nt 1
,
am e et
le c o rps et v ou s mさnent a u pays printa nier. En se trou v a nt d
e v a nt c ette s o rte d
,
e a u7
on po u r r ait s
,
initie r 左1
,im age c a r es s ante de la natur e. P6n6tr6 par la fra了c
he u rde la
rivi
-
er e - s elo n Bachelard la fr aiche u r e st 1
,





o n jO uir ait de 1
,
im age de la nudit
J





























o n pa rt, pu rifi
J
e, po u rle r e nou v e au
J
ete r n el. On pe uty ap pr e ndr e
la s age ss e
く宅 fr a了che et clair e 参 de la n atu r e.
A in sl quelle differ e n c ey a -t-ile ntr ele s e a u x c o ur a nte s de Bo s
c o et c elles de Bache-
1ard王 M ais a u xyeu x de Bo s c o, m
-
e m ela rivi
t




e u o uEtude s u rle m く, n亡1e primitir A
,
llc n ri 臼o s c o
J + I
chela rd, ap para了t c o m m e u n epre s e n c equ l e V Oqu e u n e C e rtain e c r ainte . Dam s Antonin
亡1952う, cx,u v rede mi-a utobiogr aphiqu e, 1e do uble de 1
,
a ute u rpa rle こ
La digu e, qui du pont r eJOignait la r oute de Bo mpa sle lo ng de la rivi昌re, ne v alait
guさre mie u xqu ele r e mblai. Et po u r m oi, m oin s e n c o r e, c a rle v oisin age de 1
-
e a uE. . .コ n e
m e dis ait rie n de bo n. a
,
ai to ujo u rs e upe u rde s riviさr e s. くp .1721
Ba chela rd v oit da ms le s e a u x c o u r a nte sle s nym phe s e xpo s a nt fie
t
r e m e nt leu r n udite
J
4gfr aiche et clair e参 , ta ndis qu e Bo s c oy e nte nd la v oix c aptiv a nte et in sidie u s ede la
sirさn e. Do n e che z Bo s c o, da m sla llL miar e il y a to ujo u r si
,
o mbr e et da m sla Vie la
m o re.
Cependa nt le fle u v e o ula rivi昌r e a non s e ulem ent les e a u x c o u r a nte s, m ais e n c o r e
les e a u xdo rm ante s. Co m m e o n saitbie n,1e s e rpente m e nt du fle u ve pr oduitcaetlale s
bra sm o rts. lmm obiles et stagn a nte s, 1e s e a u xy e x e r c e nt u n a utr e e n v oGte m e nt. Co m m e
d
,
habit,ude n o u s r e c o u rir o n sd
,
abo rd as o nSou v e nir.
Petit Bo s c o, e nfa nt solitair e qu l n
,
a wait faitv a-et- vie nt qu e dams le voisin age de s a






ap pr o chant vin上 u n e ode ur 6vapo r6e de s e a u xdo r m a nte s, et il y pr es s e ntit la pr e s e n c e
a
,
u n o c r6ature fluviale.
Bo sco 6c ritこ
Cette odeu r, qu eja m ais je n
,
av ais respl re e e n c o r e, m
,




pr o chai de m e gpa rents. Les ea u x o nt de teュs s o rti16ge s王
Le u r v oisin age tr o uble le s pe n s6e s, inqui6te le s cc eu rs, ega r equ elqu efois le s d6sir s et
attir e. M ais plu s elle s attire nt et plu s o n r ale ntit le pa s. plu s o n abe s oin d
,
u n s e co urs ,
de qu elqu e ex o rcis m e epr o u v equi e n c o nju rela fa s cin atio n, ta nt c elle- ci a de sec r ets pr es-
tiges s u rle s r egl O n S Obs c u r e sde n o u s- m 6m e s.




iais tr o uble
l
co m meje le fu sto ujo u r sdepuislo r sla pr.o xi-
mitさ de s e a u x
,
s u rto ut de s e a u xdo r m a nte s. くUn Oublim oin spr ofo nd p.2981
M ainte n ant no u s av o n s affair e 左1
7
e a u sile n cie u s e, pr ofo nde , lo u rde こ e a udor mante .
Co m m e n o u s a v o n s r6p6t看 ci-de s s u s, 1
,
e a u c o u r a nte e x e r c e u n efa s cination tr o ublante
et hallu cin a nte e nfais a nt s a utillerlesfigu r esde m a u v ais gen ie s. Alo r squelle esp昌c ede
一
■ .
fascin atio n s ubir a-t- o n pa r1
,
e a udo r m a nte7 No u s espe r o n squ e, e n 6tudia nt 1
,
e n cha nte一
ノ
■
ment de c ette e sp昌c e de i
,
e a u, no u spo uv o n s n o u sinitie r e n c o replu s intim e m e nt a u x
a r c a n es du m o nde de Bo s c o.
En c o r e u n efois fe uilleto n s Un OLLblim oin s pr ofo nd. Pr芭s du village de 1
,
e nfa nt
Bo s c o, n o u str o u v o n s u n a utr equi a le m o m cha r m a nt Ba rbe nta n e oa c o ule la Du r a n c e,
くい
確 riviさr e viv a nte, a u x e a u xda nge r e u s e s m ais clair e s参 . Et邑 m oin s d
,
u n elie u ede s a
m ais o n elle c o nflu e a v ecle s au v age R h らn e. Sa uf ala s ais o nde s gr a nde s c r u e s, elle lui
do n n ele splaisirs e nfa ntin s く宅 a e r r e r s u rle sbe rges de c ette rivi昌r e 参 . Su rto ut く宅 en
e
J
t6, qu a nd to ut s看che, de sla ngu e sde c aillo u x et de s able 参 1ui attir e nt le sye ux et lui
pr
J
es e ntent u n gu6 fa v o r able a m a r che r. To utefois ily a les a utr e s e ndr oits, e ndr oits
211
ltyaichi Kats u n o
1 nqui
J
eta nts. Bo s c o e nparle こ
se uls le sbras m o r上s m efais aient pe u r. To ut ce qui s o m m eille m
,
inqui6te. et c e s a n se s
ノ
ー
clo se s, c e s c an a u x c a ch es, c e shales de r o s e a u
x
7
C e S V OQte sde s a ule sto uffu s7 1a pe n o mbre
v e rte, 1
,
im m obilit6 de 1
,
e a uglauqu e, 1a pr e s e n ce Str a nge de qu e
lqu efle u rha ute et m yst6ri
-
1
e u s e, il n
7
看tait rie n da m s c e s ret aite s qui n e m efit fris s o n n e
r de c r ainte 7 qua ndje m y
risquais .
c.ar elle s m
7
attir aie nt au s si, c o m m eattir eto ut c e qui s e c a che, to ut c e q
ui ga rde le
sile n c e. くp.661
A premi
t
er e v u e, 1e s br a s morts n e po s s
t
ede nt rie n de do ute u x, d
,inti midant et de
tr o ublant. 工1 y regn e seulem e ntle sile n c e et la pal X. Loin de la r e
J
minis cen c ede忌 vio-iこコ
1e nce s aqu atiques, o n voit av e c non chala n c ele u
r s u rfa c etr a nquile etJO uitdela s olitude
r as su rante . Quelqu efois les bruits de sa uv agin e vou s r
J
e v eillent de la r
A
e v e rie in no cente
e n v o u sm ontrant la bon ne volo nt看 de la n atu r e.
cape nda nt po u rBos c o c o m m eile n pa rley 1esbras m o





m e nts m e n aqa nts et e n v oQta nts etin citent s e c r8te m e nt sa
c u riosit6 in n
J
ee , m ais c u riosite
J
s o mbre . Or a udebut de c et e s ai, no u savon s s o ulign
J
e qu ele monde de Bo s c ope n che
左 c equl e St in visible, inaudilbe, into u chable etin saisissable et qu
e les habitants de c e
m o nde voient1
,in visible, e ntende nt1
,inaudible, tou che nt i
,
into uchable et enfin saisis sent
1
,
in s aisiss able.
II v a de sol qu e C ela e st la te nda n c ede Bosco mem e. Dam s ses tr o
is So u ve nirs et
les r
J
e cits demi- a utobiogr aphiqu es, n ous pou v o ns recu eillir si no mbreu
se spages oも il
r a c o nte c ette tendance . Etat d
7
am e particulie r 瓦1
,
enfant solitaire enclin a u x s o nges. Il
aim e r etir e r, apart lu主, dos chose sba n ales les sec r七s quaS ed
J
e r obe nt a u xyeu x v ulga l reS.
Bien sGr, plaisir sou r nois, m a主s privil昌ge de i
,
enfa ntprimitif. Il im agin eet voit gu elqu e
chose de chef a tr a v ers c equ
,ilvoit r看elle ment. Do n epo ur cet e nfant, y a -t
-il 1,e ndr oit
plu sfa vo ri qu e pr昌s de忌 br as m o rts7
Natu rellem e nt ce n
,
est pa s du to ut la s olitude
r a s su rante don上ily コOuit, m ais solitude da nger e u s eou grouille nt d
e s c a u che m a rs , des
iこコ
d6sirsdo ute u x. . .
po u rta nt 1
,








e et se pr o c urer u n m o mqu elco nque . Loi
inh
-
e r 8nte a 1
,
im agination . Don c く 釦 o ut ce qui se c ache, to ut c equi garde le sile n c e参
c om m e n c e aJO uir d
,
u n o ce rtain eper s o n n alit看 et 左 d
J
er o ule r sa pu lS S an C e m a16fique, Leへ
l
v oisinage de sbras m orts de vient u n cha mp m ag
n6tiqu e e xtr
-





e ristique e sentielle de 1
,
e spa c ede Bo s c o.
M ainten a nt, pa r1
,
entr emisedos bras m o rts , no u s som m e sau n Oya u de c et espa c e.
En effet dさs qu
,
o n entre da m sle monde de Bosc o, o n doitsubir av e cle n a r r ate u r
le
m agn盲tis m epe r sistant
J
e mis pa r1
,
in visible. Alor s o nse tr o u v eprl S O n nie r de c equl S e
c a che et s e tait. Sous la su r v eilan ce d看sagr看able, o n e st a de u xpa sd
e 1
,6clat de folie,
to ut e n feignant le s a ng
-froid.
Ici digr e sant u n peu du th h e de 1
,
e a u, n o us allo n s
l
etudie rla n atu rede c equ l S e
c a che et s etait. Pa , e xe mple da n si
,
Epe r uier く19631 n o u str o u von sle h
J
e ros- n a r r ate u r,
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llニa u et Fe u o uItltude s u rle mo nく1e prl mitif d
.1le n ri I与o s c o
Joa chim Bale sta , tr o ub16 pa r u n rega rd in s aisis s able. Ju squ e





reve n ua pier r elo u ss e oBilr e ste e n c o r el s o u venir de s e s a n c
A
etr e s.t6jIl看c ritニ




6pr o uv e pa rfois qu a nd o n s e nt
qu
,
on e s乞 r ega rd spa rqu elqu
,
u n qu e1
,
o n n e v oit pa s一 くp .181
De m
-
e m e Didier- M a rko s, le h6r o s- n a r r ateu rdu R
J
ecifく19711, as sis s u rla ter rasse
d
,
une m ais on situ
J




e able 6mis epa r
un epre sen c edifficile a n o mm er こ
ノ
■
M ais la te r r a s s e a us si bie n qu ela cha mbre 6taie nt vide s de to ute pr6se n c e, Se u
le la
min u s cule v eille u s ebrGlait et do n n ait1
,
illu sio n d
,





tais sGr c epe nda nt7 bien




6tait pa spa rti.
cette im pr e s sio nje 1
7
e u stant qu ej
,
habitai c ette cha mbr e, ta nt qu eje fus 1
,
h ate de c ette
m ais on , m im edejo u r. Aujo urd
7
huije m edis e n c or e qu equ elqu
,
u n v eilait et r6dait a uto u r
de m oi, qu
,
o n e x e rGait s ur m oi u n e su r v eillan cein visib le, etj
,
e n vie n spa rfois 姦 m ede-




iaitla m e rqui te rega r
-
dait. . . 参 くp.671
Telle m e nt n om br e u se s da m s s o n m onde c e spr ese n ces ta nt6t hu m ain e stant6tn o n
一
ノ■
hu m ain e s川 que n o u s n epo u v o n spa sle s石n u m
J
e r e r. Ce spr ese n c e s, a c c entua nt la co uleu r
ノ ■




a r ri壱r e-pe n s6e sinp6n
J
etrables et de de s s eins su spe cts.
Reten ant le u rhalein e, elle s se dis sim ule nt o u da n sle grenie r et la c a v e, ou da ms le
ja rdin et le m assif, ou bien da n sコe n eSais o缶. On peut r a r e ment les d看c o u vrir, ta
ndis
qu eles autr e s v o us im po sent le u r existe n c e equl V Oqu e m a




eliv r e ntja m ais du m a u v ais r egard et v o u s s ollicitent 左 1
,im patie n ce m at r eten ue .
co m m edejuste 1
,
invisible s epla c eto ujo u r s s u r u nbo n ter r ain c o ntr ele visible . Qu el
-
qu efois agac6 et in cit6 昆1
,
e xplicatio n decisiv e, c elui
- ci faillits
,
in su rge r c o ntr e c elui-1a.
pa rex e mple M arkos du R
J
e cifinte rpelle dur e m e nt 左 Diako s, e nfant s er vite u rta citur n e
et peu visible こ
- Je n ete con n ais pa s. Je n
,
ai pa s v uton vis age e nplein JO u r1 0u v releら ye u
x ,
rega rde- m oi
. . .
E tim patie nt, ils
7 J
ec rie こ
- Qu elle Str a nge m ais on 王 On s etait, o n s e c a che
. . . く321
cette
-
etr a- nge m ais on , c
,
est v r aim e nt 1
,
e spa c epartic ulie r a Bo s c o, et ce pe rs o n n age
- dis c r et, ta citur n e et plein d
,
a rriさr e- pe n s6e
-
c e pe r s o n n age qui dispa r a了t et




6tre hu m ain ty plqu e m ent邑1a Bo s c o. M a n c冶u V r e S
in sidieu s e s, che min e m e nts s o uter rain s, d6m a r ches
J
e nigm atique s, de mi
- m ots , 6c o ute s cla n-
destin e s . . . Ain si c o ntr e c ette a mbia n c e s o u r n ois e,
J
e clate qu elqu efois 1
,
a cte im pulsifこ
nous v e n o n sd
,
y to u che r. E tpu主s, cette page du Ja rdin de s Trinita L
.
r eS く19661 n o u s
tr a n s m et 1
,
atm osph 昌r ede 1
,
espa cede Bo s c oこ
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L aoG pe r s o n n ede viv a nt n
,




in visible s e m a nife stait pa r un
do u x et dis c r et r ayo n n e m ent. On n epo u v ait r este rin s ensible 互 c ette ind 6fin s s able pr e se n c e,
et m 6m e m o l, qui n e s a v ais alo r s rie n d 6fin r de c e s e
J
lr a nge s s o rti16ge s, J e n ePr O u V ais la
.I
p6n6tr a nte atteinte . くp .73j
cet te page s e c o r r e spo nd n et a c elle d
,
Un Oubli m oins pr ofo nd d6ja cit6e. En to ut
c a sl
,
im po rta nt est qu e le s br a s m o rts e mbr a s s a nt le s ea u x do r m a ntes e x e r c e nt la
fa c ult
J
e psychiqu e si pa rtic uli昌r e a s o n e spac e, etily pul S ait to ute sa vie1
,
e ss e n c ed so n
く冶u V r e.
or , r e v enons a ut h壱m e de 1
,
e a u et c o nfir m o n sde n o u vea u qu e1
,
e a udorm a nte e st
1
, -
etr e destin右 左 ap peler c r ainte et po ur m al de
J
te r min e
J
e s. Le n a rate ur de Tr e sto ulas
く1935lpr o n o n c el s pa r ole s riches en s ug gestio n 二
比コ,e a u n oir e, plan e, m
7
6po u v e ntait. Je la so upqo n n ais de c o u v rir u n abim e. J
,
ai tou-









et en s uite o ny r e c o n n ait la c o ule u rdu m o nde TW C tLL m e et CrOity rec o n naitr e s apr opr e
nLLit et s o n6tr epsychiqu e etphysiqu ede la nuit. Po s s6d6 de la r
J
eminis cen c edu m a u vais
so rt et persu ad看 de n e po uv oir jam ais s
,
e n 6chap pe rl On depo s e s o n
m




cher che 左p毎che rle s e cr et du m o nde noctu rT W. Ce rtainem ent y c o u v e ntla ruse etle plege
de 1
,
ea udo r mante. Alo r sda m sle chapitr e エ d





erie ux o缶1e nar r ate u rde sce nd dam s un
J






union a v e c1
,
e a u. C
,
e st de tenter de repr endr e s on moi a uthe ntiqu e qu l a eS S uye
u n ograv ed
J
e n atu r ation a u cou rsde 1
, J
etr a nge c o nfrontatio n avec u nin c o n n u.
く81 De plu s
1,aust8re rudesse du plate au de Saint- Gabriellui refus ede s
7
y assimi 1er et ily r e ste
toujo u r s c o m m e
J
etranger . I,a fluidit
J




est一嘉一dir ela te r r e r ude du plate au . C
,
e st po u rqu oi il fo nde son e spe r a n c e s u r
1
,
eau po ur y trou v e r son s e mblable. Selon lui, a u lie udu s olide, 1e liquide s epr
J
e s e nte r a
de vant lui c o m m e s o n r e cIPi nt fa vo ri. Do n equittant le vis age fr oid de la ter r e7
ilv a一 書 t
bran che r s o n m oia u liquide, et leら de u x
-
etr e spsychiqu e s etphysiqu e s s edo n n eront 1
,
u n
a 1,a utr ed,u n efaqon he ur e u s e. II
J
e c rit こ
perdu s u rle s6ta ngs, j
,
a v ais bie nt 6t1
,
illu sio n de m etr o u v er , non plu s da m s u n mo nde
r e
-
el, c o mpo s e
r
de lim o n, d
,
ois ea u x, de pla nte s et d
,
a rbu ste s viv a c e s, m ais a u milie u m em e
d
,
u n eam e, do ntle s m o u ve m e nts, 1e s c alm e s se c o
nf ndaie nt 左 m e s v a riatio n sint6rieu r e s.





pa s u n eEv a sio n, com m e s u rle plate a u
de Saint-Gabriel, m ais u n efu sio nint6rie u r e. F. I .コ
Je de s c e ndais. くp.291
c
,
e s乞 la bien v eila n c edu m onde aqu atiqu e qu
,
ilc om pte obte nir a u c o u r sde c ette
a v e nture. Il e spe r equ e1
,
616m e nt liquide et flotta nt qu
,
ila e nlui- m 6m e attir ela sym
-へ ..
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tミa u etI-.1 e u o uF.tude s u z. le m o nde prl mitir d
.1ie n ri t hsc o
pathie du g
J
e nie aqu atiqu e, c a r e ntr e les s e mblable s
ila u r ait lie u u n e affint
J
e qui le s
faits e re c o n naitr e et s
,
appele r pa rle slgn e C O mp
lic e. E t ils edo n n e邑 c ette v agu e at-
tente . cepe nda nt afin d
,
a che v e r av e c s u c cさs c ette de s c e nte da m s1
,





as simi1e ra 1
7
es s e n c e aqu atiqu e et e n s uite s
7




Ain si c ette a v entu r ede vie ndr ait-il la de s c e nte e nlui
- m毎m e7 C
,
e st-a-direla des c ente int
J
eri-
eu r e, et pou r rait
-ilobte nir e nfin s o n m oI Pu r et in6br a nlable .
or s o n6tr ephysique e st vide po u ry rec e v oir c elu
i de 1
,
eau l ta ndis que 1
7
ea u de vient




e mbr a s s e r et de dis s o udr e c equ
7
elle
r eqoit, cette fa c ult6 pr opr ea1
,
e a ud6v elop pe fi昌r e me nt s a pu i s s an c eiil s e mble a u n a r
-
rate ur qu e s
,
a chさv e 1
,
u nion heur e u s ede s deu x 6tr es









ehabilita io nde s o n moi in ali
J




ilusoir e7 Ilrac o nte こ
J
,
av ais e nfin s aisi c e pres e nt, c e m oi
- m im e. Je du r ais. M aisje du rais da m s u n e aboli
-
tio ntotale こ rie n n e s e mblait m elimite r. くp .301
c
,
e st u n edu r6e pu r e et vide, au c o u rsde laqu elle le n a
r r ate u r se d
J
etache de son
c orps qu otidie n et devie nt un e e xisten c e c r u





am e abst,r aite.
cette dis s oluto ninfinie et c ette く宅 abolitio n totale 参 , c om m e ntpe ut
-il le s s up po rter7
1ui qui r%v ait depul Slo ngte mps le vis age affe c
tu e u xdu m o nde7 Au lie u de son moi
possible, il doitfair e fa ce a u rien abs olu . Bie





est ni plus ni m oin s qu ele rie n. A s es ye u xle m o nde
de vie ntin c olore, de m6m e
qu elui. Dan s ce cas , 1
,
am e abstr aite n
,
a a u c u m r ap port au m oi a uthe ntiqu e. Eau,
cho s e o rgan lqu e, elle faitde 1
,
ho m m e un objet in o rgan lqu e. Do n ele nar rateu r s
, I
e coule r a
a v e c1
,




y pe rdr a. De plu s1
,





ec o ule r, c a r s
, J
e c oule r c
,
e st la s ubsta n c ede 1
,




e a u, s u rto ut de 1
,
e a u c alm e, paisible et statiqu e, a u m oin s e n ap pa
ren ce. Alo r s
o缶 est- c e que le n a r r ate u rtr o u v e r ale s e co u r s7 So n r6citc
o ntin u e二
Et c epe nda nt in v a riab le m e nt a u c o u r sde m ad
e s c e nte, je sentais to ut a c o up u n cho c




tait br u squ e m e nt e n de ca.
Iln
,
y a v ais plu s rie n言 m ais i
,
6tais e ndec左 H
. ,
ign o r ais qu elqu e cho s e
. J
-
atte ndais . Dan s
c etind6finissable 6tat d
.
am e m epa r v e n ait alo r s, a tr a ve r s m e SPr OPr
e S e SPa C eS m ai岩 to u
-
jo urs du c6t6 o正je situ ais c ette attente, 1e r o u c o ule m
e nt d
7
u n c o uple de c olo mbes. Etje
rev e n ais a la Te r re. くp .301
Le n a r r ate u r aprl Sle m onde aqu atlqu epo ur dela, c
7
e stふdir e po u r u na utr e m O nde
e
J
tr a nge r 左1ui. M ais il lui fa ut m ainte n a
nt s e tr o u v e r e ndeqa . Afin de s
,
y tr o u v e r, il
a be s oin de qu elqu e cho s ede c o n c r et, de tiさde et de viv a
nt. Sa n s u nobsta cle le n ar r a-
te u r n epo ur r aitJa m ais r o mpr e
le s o rtil壱ge de la de sc e nte a n o nym e, et s a dis s o
lutio n
psychiqu eir aitJu Squ
,
a u bo ut. A 1
,




ee du cha nt de s ois e au x, aya nt quitt61a
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du r6e vide et abstr aite, ilr epr e nd le c o ups fa mi 1ier de la vie et s e d
J
e cide po u rla te r r e.
De s c e nte finie, 1a re m o nt6e c o m m enc elente m e nt m ais infaillible ment. IJa Chale u rde la
■.-te r re s ,a rl n O n C eO m m ela chale u rint6rie u r edu n a r r ate u r, Se s s e n s, a pel n e r e V e n uS ,
s
,
o u v rent timidem en七 島 des objets, 左 de spa rfu m s et 左 de s s o n sI Bie n qu
,
ils oit e n c o re
e ntre les de u x6tats co ntradictoir e s - 6tat abstraitet
J
etat c o n c r et - , il co m m en ce




e r e r ude ss ede la te r re.




a v ais po u rta ntle s entim e ntd
,
u n eim m obilit6こ puis in s e n sible m e nt s o u s m oi s eglis s ait
u n eti6de u rhu mide, pr emie r co nta ct m ate
,
riel qui m ede s sin ait 左 m oi- m 毎m e, e n e
l
ba u cha nt
le s c onto urs de c e corps d
,
u n e16g昌r et6 im po nder able . Et pe u a pe u je c o mpren ais qu e
j
,
6tais po rts pa rla Te r re. J
,
o u v r ais le sye u x etje v oyais le ciel. くp .311
A la plac e de la pu ret6 tr a nspa r e nte etim per s o n n elldu m onde aquatiqu e, ils agit
l




-i-ilpa s ici un a utr e plege qui lu主 dr es s e u nguet-ape ns 7 Co m m e
t へ
-
n o us a v o n sd6j左 v u, s o n
h
etrepsychiqu e a s ubi le r efuge s6v壱r e de la ter re, cette m ati昌r e
solide qu l C OnSiste to uJO ur Sda m s1
7
a u st昌r e r udess e. Bien plu s si 1
,
o n pr e nd le fe u po u r




est rie n d
,
a utre qu e s a chさre
rile. Bie nt6tla t er r ede chez Bo s c o m o ntr e ra dev a nt nou s s o nveritable visage . Ainsi
a traver sla te r r e, n ous pas s e ron s de 1
,
eau do r m ante a 1
,
e a u s outer r ain e. M ais nou s
av on s affaire en c o re u n m o ment 昆1
,






e st toujo urs 邑 s o n e xpe rlenCe d
,
e nfa n ce qu e nou s a vons re cou r s. Ca r chez
J +






est qu e ni 1
,
e nfan七 ni la t6te, da n sla vieillesse, n
,
on上
chang6 de pe n s6e ni d
,
a m o u r
くgコ 参 . Bref Hen ri Bo sc o6taitu n
J
e crivain qui viv aitdam s





7A la Re cher che du
Te mps perdLL.
Da ns Le Jardin de s Trinitaires , s o ntroisiさm e So u v e nir , il a v o u eこ
J
,
ai fait, dit-o n, u n pa cte a v e cle s e a u x. Sa n sle s a v oir , par le s e ul effet de m e s a str e s,
elle s m
,
attir e nt. Ce s a str es m
,
in clin e nt depuis m a n ais s an ce v e r sle s6ta ngs , 1e s rivie
L
r e s,
le 忌fle u v e s. et si la m e r m
,
e s乞 m oin s n aturellem entfa miliさr e qu e c es e a u xdo u c e squ eje
ha nte , je n,e n e nte nds pa s m oin s s aho ule im m e n s e a r riv e rju squ
,
a u fo nd de m oi qu and




16v e nt. くp .901
com me nou s a von s s o u vent rem arqu e, c epacte n
,
e stpo l ntde bo n a ugure 三ily e xiste
.
J J
to uJOur S qu elqu e cho se de m a16fiqu e et de m agn
J
etique, surtout c o n c e r n a nt 1
,
e a u do r-
m a nt,e . Le m8m eliv re parle ニ
cepe nda nt si, parla nt des e a u x et singuli6r e m e nt des e a u xdo r m a nte s, je m e s uis lais
-
216
Il a u et ltl e u o uElude s u rle rn o nde primitir d
,t le n ri Iミo sc o




y c o nte mplais くs a ns pou v oir pa r
bo nhe u r c o mm e nte r alo r s m e s c ontem platio n sl, le s e a u xfurent pa rfois 1
,
o c c a sio n et le
lie ude , enco ntr e sdo ntj
,
ai c o n s er v6 to utle s o u ve nir, etdo ntde u x a u m oin s o n上ga rd6 le u r
pou v oir s ur m oi, c a ri
,
u n e me tr o uble e n co r el c ce ur, si 1
,
a utr ey r6v eille u n epe u r abo -
min able
. . .くp.341




enfa nt e n v er sle m o nde. Iltし
c onte mple et m
J
edite, m a主s Ja mais il n
,
e xplique n lヨuge. Les e nfa nts c o m m els prlmi
-
tifs, 4gils n e r ais o n n e nt pas, ils im agin e nt
く1 0J 参 I IIv a de s oi qu e da n s cette attitude
entrentfa cile m e nt le sim age sin sidie u s e sdu m o nde . Le s e nfa nts se situ e nt do n c s u rle
te r r ain prl Vi16gi6 o正ils n
,
o nt a u c u mbe s oin d
,




a s e ntir et孟 voir.
Le m . nde leu r don n ela clef de s tr
J
e s ors qu
,
il ajalo u s em e nt ca ch6s au x ye u x v ulgal r e S
quoiqu e c esoient s o u v e ntles tr6s o r s maudits . IIs po u rs uiv e n
t s u rle chemin du r oyaum e
no ctu rne oB, e ntou r6s de la lu mi壱r e tan
J
ebre u s e, tran ent les ge n i esd
,
u n a utr e mo nde en
■ノ I
le u r r6v61antle pa radis et 1
,
abim e.
un e fois pa ctis6 a v ec le s e a u x, Bo s c o e st destin6 av oir le m o n
de sou sla c o ule u r
aqu atiqu e, c o ule u r no ctu m e. E tpa rlant ain s
i de cette c ouleur du m onde, n o u s n o u s
tr o u von s e m men
J
e s左 u n efac ult
J
e im po rtante de 1
,




endo rmir, facult6 co n-
venable a c e n om こea udor m a nt e. So nde uxiもm e Sou u e nir こ Le Che min de M o ncla rpar
le こ
I1 6tait alo r s a s s ez bo n, c e s o m m eil. Le s e au x o n上 de s po u v oir s, et c el
ui e n pa rtic ulie r
d
,




a uta nt plu s qu
,
elle s n o u s e n v elop paie nt de to u sles c8te
J
s
瓦1a fois . En ha ut, elle s r egn aie nt e nfo rm antle s n u age s, s o u s
la m ais o n, pa rle u rs mys-
t6rie u s e s n ap pe s s o ute r r ain e s et, to ut a uto u r, pa r cette 6te ndu eim m e n s equi a v a
it aboli
la ter r e et asso upIJu Squ
,
a u plu slointain ho riz o nla vie des 毎tr e s.
Je s om n olais dejo u r,je dor m ais plu s pr ofo nd 6m e nt pe nda ntla n uit. くp p180-81




enie aqu atiqu e doitviv r edan s1
,6tat de s o m-
n ole n c et de som m eil. Ca r e n ells- m 壱m e sles e a u xdo r rnante sposs壱de nt1
,616m e nt 7 W C-
tu me. En effet che z Bo s c ole rらle do nt JOuitle s o m m eilest telle m e ntimpo rtant que
n o u sdevon s e ntr aite r min utie u s e m ent en u n e a utr e o c c asio n. Iei n o u s n o u sbo r n e r o n s
a y to u che r a s s e z s o m m air e m e nt, su rto ut s o u sle r ap port du psychis m e
de 1,e a u.
Le h
-
e r . s- nar rate u rdu Ma s Th
J
eo lim eく1945lr ap porte u n r6citfav o r able a ce sujet こ
Je s uis n atu r elle m e nt po rte
J
左 atta che r a u x e
-
v6n e m e nts du s o m m eilplu sd
,





a co utu m ede le fair e- La m aJe u rePa rtie de s ho m m e s s ec o nte nte d
,
a s s o cie rle
s o m m eila u r epo s. IIs y de s c e ndent pr e squ eious a v ecin s o u c
ian c e et y r epo s e nt, e n effet,
e ntr ede u x e a u x s u rle s ab了m e s. A leu rr6v eil, qu a nd ils en pa rle ntくc e qui arriv e r a r e
-
m e ntl, ils s ebo r n e nt 左 dir e qu
,






c o rde nt a u s o m m eilqu
,
u n e v ale u rpr atiqu e, r elative a u x tr a v a u x et a
u x fatigu e sde la
veille.
M ais po u r n o u sle s o m m eiloffr ede singuli6r e s r e s s o u r c e s. Qu a ndje dis
く宅 n o u s参 je
pa rle de mo s fa milies alliさe s, M 6tidie u et D6riv at, qui. en c o re a ujO u rd
,
hui, m algr6 1eu r
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d6ch 6a n c e, s epr6te nde ntli6e sda m sle s o m m eila v e c a uta nt de puis s a n c equ edams la v eille.
くp .851
ce r壱cit cor r e spond n et a v e c1
,
6tat intim e de 1
,
e nfant Bosc o. N6 po u rle m o nde
n octu r n e, il s
,
adon n efatale m e nt au x par oles du s o m m eilet pa rlesqu elle sile st s u rle
chemin d,u ne no u v elle r6v61atio n. II s
,
y re co n n a了tprl Vi16gi6et initi6 a u s e cret univ e rs el.




e po s sible n
,
est plu s que da.n s 1
,
hallucin atio n, il
prend la du r
J
ee de so m m eilpo ur s o nactu elle vie in alien able .
Dans Le Ja r.din de s Trinitair e s, 1
,
e nfant Bo s c o et s o n amie Rosalie, a u bo rd du
bassin et en s e rega rda nt dams 1
,
e a u, ils fo nt u n dialogue 6tr a nge こ
Nous n ou ss o m m e s m lS agen O u X. Ele s
,





Je lui ai de m a nds
-
.
- Tu te v ois7 tu te r e c o n n ais7 . . .
Elle a r6po ndu ニ
ー Je v ois qu elqu
,
u n, m ais c en
,
e st pa s m ob, sQr e m e nt
. . .
A lo r sje lu主 ai ditこ
- c
,
e st ton am e. Tu n e s a v ais pa s qu
,




est tu e. Elle a r ega rd s da m s1
,





e s乞 m o mam e elle e st plein ede plantes qui r e m u e nt, m ais j y V Ois au ssi de sb 6te s
t I
qui n e r e m u e nt pa s
. . . Elle s o nt s om meil. . .
E11e s
,
e st tu e e n c o r e et enc or e a r ega rd s 1
,
e a u, puis elle a pr o n onc昌 c e spa r ole s 6tr a n
-
ge sこ
- Da m s1
,




- Co m m ent tu le s ais7 .. .
- Qu a ndje do rs , c
,
e st da m s1
,
e a u, c
,
e st to ujo urs dam s1
,
e a u. . . Je rav eda m s1
,
e a u
. . . くp p.
98- 991
La c ontem platio n de 1
,
e au v aJu Squ
7
a celle de 1
,
am e, am e u n efois perdu e de v u e a u
cours de la vie v ulgal r e. M ais
J
etant en fac ede s apropre am e, on e st fo r c
J
e de r e c o n-
naTtr e son histoire v6ritable et lointain e. IIs agite n c o r e un efois de la r6minis cen c e.
I
En la s uiva nt pr ofond6m ent, et 左 1
,
aide du s o m m eil, o n s e c r oit vou
J
e a u s o rt des
m o rts dispa r us depuis longte mps .
く11 Da ns leら br a sde Hy pn os iln
,
y a a u cu n efr o nti看re
e ntr eles vivants etles m orts, etles viv a nts , de m
A
em e qu ele s m o r上s, buv a nt le s e a u x
du I,6th6. c om m e ncent a viv r e u ne n o u v elle e xiste n c e. Ain si inte r vie nt to ujo u r s1
,
e a ui
co m me Rosalie o n v a e ntr e rdam sle s o m meil e n6ta nt baign石 de 1
,
e au , La do u c e u rde
1
,
e au e st celle de la m o rt. N
,
est-ce pa s qu e n do r m a nt o n faitla sim agr6e de mo u rir
I
po u r rcn contr e rles m o r上s et se m61a nge rale u r uie7 En effet apr昌s la disparit
ion de
Ro s alie, c
,
e st da m s1
,
eau profo nde du ba s sin qu e1
,
enfa nt Bo s c o che r che la chさreim age
de s on amie. II chu chote ニ tg Si elle de v ait m
,
ap pa r aTtre ce s e r ait dam s c ette e a u c er
-
tainem e nt. . .参
En
J
etudia nt ain si le c o m m er cpsychiqu e entr ele s viv a nts et le s m o rt, n o u s nou s
rap pelon s n
l
e c e s sair e m e nt les page sin o ubliable s du Ma s T h苗otiTn e O缶1e s o m m eil, 1
,
ea u
etles m o rts c om po s e nt la Trinit6in s
J
epa , able, y c o mprl Sla ba rqu ede Cha r o n. L aa u s si,
21 8
lllJ a u et ll
l
eu ou II tude s u rle mo nde prl mitir d
,
I le n ri lrio s L.0
1e so m m eilet 1
,
e a u ap pa r ais s e nt c o m m e m6diu m e ntrelesde u x m o nde s, celuide s viv a nts
et celui de s m o rts . Le pays age du r毎v e qu eleg ge n sdes de u xfa milie s
- le s M
J
etidie u
et le s D6rivat - v oient ala fo主s et penda nt la m6m e n uit n o u s s ug ge requ e che z
iこヨ
Bo s c oI
,
e a u cha rge e n elle- m
h
e me la s ubstane de la m o rt.く121
L
,
e a u e st do n cli
J
ee, 邑 tr a v e rsle s o m m eilet la m o r上, 邑1a nuit.
く1 31 Elle baigne d
,
u n e
faGOn Si n atu r elle 1
,
e spa c e n o ctu m ede 1
,
畠m e hu m ain e et y
J
edifie s on r oyau m eplein
de mias m e sim pr看c atoire s. Co m m e nou s av o n sd6j左 re marqu6, 1a s ubsta n c ede la n uit
se m a rie le plu sfa cile m e nt a v e c celle de I
,
e a u. Alo rs c,e st s o u s1,om br ede la n uitqu e
1,ea u d6ploie orgu eille u s e m e nt s es e n v oGte m ents tr o ublants.
Dans le M a s T h
J
eofim e, le h
J
e r o s- na r r ate u r6c o ute pa rla bo u che de s o n a mie Ge n evi壱v e
le s pa r ole s6nigm atiqu e s, et de m壱m e que le ca s de Ros alie c
,
est da m sla n uit et a u
v oisin age de la so u r c e二
- Ici
,
Pas c al, Je S uis he u r e u s eこJe n e V e u X rie n de plu s. M ais , tu le v ois , 1
,
e a utr o uble
le sfilles. . . くp.521
Ce s pa r ole s no us e m mさnent 瓦 c elle sde Ta nte M a ritim e
く141 二
- Pa s c alet
,
n ets-toi 与a bie n da m sla t翫e, 1e sfille s v oie nt da m s1
,
e a u c equ e n
,
y v oie nt
pa sle sgarqons . Da m s1
,
e a u, Pa s c alet, 1e sga rqo n s n e v oie nt pa s plu s qu ele u rim age
. . .
くp.24り
Lo r squ e n o u s c o n sid6r o n s c o sde u x citations, attirent notr e attention lesde u xthもm esこ
s o u r c e et s e x ef6minin .
D
,
abo rd n otr eint6r6ts edirige v e r sla so u r ce. M ais qu
7
e st- c e qu ela s o u r c e7 et qu el
vis age a-t-elle che z Bo s c o7 Natu r elle ment la s o u r c e n
7
e st rie n rn oin s qu u n e xpr es sio n
l
de s e a ux s o ute r r ain es, et qu a nd o n v olt la s o urc e, on s o nge a 1
,
existe n cede s e a u x
e mbr ass6e s de la te r r e. La s o u r c e6ta nt u n efille ho n o r able de la ter re , n ous de v o n s
to u che r 左 c equ e c
,
e st qu ela te r r ede che z Bo s c o.
Da n sL
,
Antiqu aire, a v e cle n a r r ate u rqu l e St C O nduitpa rla m ain d
,
u n ce rtain de stin
da m sla bo utiqu e des a ntiqu air es, n o u s a s si to n s a u c ulte de Dio nys o s, die u qu l Sym -
bolis ela pu i s s a n c e Obscur e de la te r re et e nte ndo n s crie r u nde s a ntlquair e sRa cha61ニ




a spe ct ca r a ct6risriqu e de la
te r redu m o nde de Bo s c o. La te r r e s u rlaqu elle est r e v e n ule n a r r ate u rd
,Hya cinthe




6ta ng, elle n
,
a pa s c epe nda nt le vis age s o u ria nt.
J I
Au c o ntr air ela ter r e o u
t
tr6ne fiさre m e nt D io nys o s, die u de vim , qu l ap Pelle ta nt6 t la
fru ctific atio n et la fer m e ntatio n, tant6t 1
,
iv r e s s e et la folie, elle JO uit plut 6t de la
pulS S a n C e m a16fiqu e. Ce c ultellaqu ele s antlquair e sc61看v r e nt da nt la c a v ede le ur bo u-
tiqu e, a u-de s s ou s de la vile br uya nte M a r s eille, c
,
est u n e s o rte de pr o v o c atio n 互 Ia




c o upe de v a nt
n o u sle vis age diaboliqu ede la terr ede che zく
161 Bo s c o. Elle est s a n s a u c un do ute plein e
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heureus e c ohabite to ujou rs 1
,




haleine vine us e de Dionys os. Un efo主s es s uy6 de c e s o uffle, o n doit le po rter
iこヨ
o uqu e 1
,
on Rille . C
,
e st le cas de Gen e vi看ve M6tidie u du M as Th
J
eo tiTn e. Ar riv6e a u
Th看otim e o正 elle r etrou ve la bon ne v olo nt6 des ge n set des cha mps et 1
,
a miti6c alm e
de Pa sc al D
J
erivat, il se mble qu
.
elle ait r看u ssi e nfin 互 s e d61iv rer de la m al看dictio n de
s on sort path6tique. Pourta nt c
,
est un eilusion tem po r air e. Elle v e r ra la r6s u r r e ction
de s o nm a u vais sang e n fais a nt faceala s o u r c equ lS e Charge du s o uffle tellu rlque.
Cela veut direqu ela s ou rce repr看s e nte1
.
e s sen cedela te r r epou rlui im pos e rs a v olonte
J
m a16fique, et c ette v olo nt6 de la te r r e, c
,







fectible des deux s o rts , s o rt de la te r r eet c elui de Gen如ieve. Don e Ge n evie
t
v e recon -
n aTtr a邑 n o u v eau dams la s o u rce, rille de la te r re, s a pr opr e et veritable natu r e. Un e
n uit la violen c ede sa n ature bat s o nplein, lo rsqu
,
elle do mpte u n ehorde d6chaTn6e de
s a ngliers, bate qul Sym bolis e, s elon Je a n-C16o Godin, 1e g6nie te r r estre . M ariage m a udit
dosdeu x ge n l e 8qul S eCharge nt do ssortil転e sdu monde n o ct u m e王
ノ t
Alor s c e s o nt les e a u x soute r rain e sda ms legbr as de la te r reque le島 abTm es c o mpa-
r e nt瓦1eur pr opreim age . La sou r c e, apr毒s 1
,
ascension patie nte et late nte par le 忌 vein e s
terrestr es, c on ser v ele sou v enir de s ab了m es m ate rm els . Ne pe ut- on pa s dir e qu e de
l昆 vie nt leu rfa c ult
,
e de c o r re spo ndr e 昆 1
,
6tr e du sex e f6 minin 7 La s o u r ce, de m6m e
que to utes lea eaux n on- cou r a ntes , se charge de re cevoir et a
,
a ssi mi 1er qu lque C e S Oit
qui s
,
y don ne. Mais ce n
,
e st pas tou5ou r sla fa cult6 heu r e use . Dams Sabin us ily a les
m oもs sug ge stifs ニ
Un epuis s a n c e m agn e
J
tiqu e de fa scin atio n et pa rfois de m o rt cha rge to ujo u r sle e e a u x
s o mbr e s o uclair e s. くp .182,
Nou s pou rio ns lir einv e rs e m ent cos moもs ice so ntles e a ux qui cha rgent c et te pu t
.
S-
s a T We Tnaudite . L8Sbrasdes ea ux qui vo us reqoivent sont aussi ce ux qui v ou s fo nt
m o urir . Ain si voit-o ndam sles ea ux sa m ort c om me 1,a vue le n a r rateu r d
,
Hya cinthe.
Com me dejuste rec ev oir et assi mi 1er, c
,
es乞 la fa cult6 pr opr e 左1
,
6tr e f6minin o ubie n
m atern el. Po urtant chez Bos c ola m aternit6 qu l Cara Ct
J
e risele genie aqu atiqu e e st la
m ati壱r e de la m ort. C
7
e st po urquoi la so urce co mm u n lque S eS pa rOles 花O Ctu r n eS a u X
fe m m es vo u看e s a u m o nde noctu r,w . Da n 8Sabin u sily a u n es c壱n esym boliqu e ,
. Am elin e,
fe m m ediabolique,叩 d
J
e c ou vre po u rla premie
t
r efo主s sos propre s c o rps et am e ter restr es
e n s
,
e nfon 印 nt damsle bassin tard dams la nuit. Etpou r A m eline do n上le く宅 se c r et n
,
est
a utre que l
J
absen ce 参, d6c o u v ri et po s6der s on 毎tre f
J
eminin , c ola ve ut dire 1
,
abnega -




em a nation aquatiqu e,
A m elin e, fe m me c
J
elesf e, el e s etransfo r m en uno fe m me ter r. estr e.
Ainsi e nfrayant av e cle8 eau X SOuterraines, o n se trou ve dev a nt sa propr e figu r e
fonda mentale . Lis o n sun o page cha r m a nte de L
,




ho m me pour pa rticiper au cce u rde la n atu re 二
L
,
ho m m e cherche 1
,
e a u. S
,




e de s a
220
Illa u et I-
1
e u o ufiltude s u rle m o nde prl mitif d
,He n ri Bo s c o
s o u r c e. Ca r1
-
ho m m eva to ujo u r s a u c ce u rこ et 1
,




la c o r r e spo nda n c ety plqu e entr e 1
7
hu m ain et la natu r e, lei les r.am e a u xdos
e a u x s ote r rain e s s e com pa r e nt a v e cle g v eines de l
J
ho m m e. Cependantil fau七1e troisi古m e
6tr e qu lJO u e u n r61e de medium de c ette c o r r espo nda n c e. Un epage d
,
Un RaTne a ude
la n uit parle ニ
Qu a nd o n a spir e1
,




ode u rde la fe uille




c o r c e, puis c elle de 1
,
a ubie r, e nfin o n va 左 1a r a cin e. To ut1
7
a rbr e
ain si de s c e nd e n v o u s. Sic
,
e s乞 u n che
A
n e e ntie r qui entr ele nte m e nt da ns v otre s o uffle, 1a
s盲ve s e m6la nge a u s ang, 1a fo r c e s o mbrede la te r r e a
,
6pa n o uit da m s1
,
etr e. . . くp .230I
L
,




u n arbre tr a v e rs e par le r a mage dcs v eines s e
.一
事
c o m m u n lqu e C elle de 1
,ho m m e. Ainsi se m61ange la s昌v e au sa ng po u ry e
J
tablir u ne
c o m m u naut6 o古 1,hom m e se v oit tr a n sports a u mi 1ie u d
,
un autr e c our s et u nifi
J
e a u
rythm ede la n atu r edo ntilse nt le s vibr ation s, do nt il e
J
pou s eleg m ouv e ments . Dam s
c e c a sle s a ng de s c e nd par la v oie de la racin eコu Squ a u n Oya u de la ter re et y r umine
l
inla s s able m e nt le s o u v e nir de 1
,
antiqu e monde cha otique . Do n e n o u spo u v o ns goG ter
avec une sympathie sinc昌r ele 忌 mots de Ba chela rd こ 頑 ElleE- 1,ea uコ e stle s ang de la
Te r r e茅ン .
Au si da m sSabin us il y a u n epage dign ed
,
attir e r notr e attention 二
IIs uffit s o u v e nt de to u che r u narbr eE. . .j po u r r epr e ndr e s o npoids de vie. s a c a r r u r e
pre
J
destin6e et s a paix te r r e str e, apr壱s 1
,
o r age. On s
,
e n r a cin e, etle s a ng de vie nt u n e s昌v e,
qui m o nte e n n o u s, de s v ein e s m6m e sdela te r r e, m ater nelle m e nt n o u r ris s a n七e . くp.1721




m ent de 1
,
univers
po u r e nfaire c ette fois- ci s o n616m e nt a lu主. Se dis slper, S
,6c o ule r, se diss o udre 左 1a
c ade n c e u niv e r selle, c
,
est s e m o ule r s u r1
,
im age po s sible de lui- m em e. Orguileu x, il
s eprend pou r u n61
J
e ment irr6ductible de 1
,
u niv e r s. Da m s c e c a告 qu el fav o r able rらlejo u e
1
,
a rbr e王 Aya nt tr an sfo r m
J
e leら e au x so uter r ain e s - 4g s a ng de Ter r e 参 - e n
sさv e, il in vite 1
,
ho m m equi 1
,
e mbr ass e左 s e marier a v e cla vie de la Ter re .
M ainte n a nt ap pa r a了t de vant no us la magl e hor rilbe c o n c e r n a nt 1
,
a rbr e et I
,
畠m e
hu m ain e
.
Dams Le Ja rdi花 d
,
Hya cinthe, M o m CompagT W nde songe s et Ta nte Ma ritiTn e,
n o us a s sisto n s a u xacte s sac ril看ge sdu fa m e u xCy prie n et de la horde de gita n s. Po u r
le le cteu r de Bo s c o, u n es c壱nc ino ubliable du Ja rdin d
,








Hya cinthe to us le s
so u v e nir sde ce m o nde et y r epla nte u n e a utr e vie in n o c ente pa rle m oyen du m aTtr e-
m ot. Et c
,




il enfe r m e c ett n o u v ell vie. Un jo u rla gr ain e




Hya cinthe. No u slis o n sdo n e
les s uites de c et a cte mystiqu edams M o m Co m pagnon de s o nge s.
221
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Regarde c efe u. E. I .コIly a pe ut- etre da m s c esfla m m e s s o mbr es, ju ste e n c e m o n e nt,
u n eam e qui brGle. トコ Un e亀m edo ntila be soin a ujo u rd,hui po u rpr olo nger s a vie , po u r
te nte rde no u v e a ud
,
im po s e r左1a te r re s apuis san c equii
,
a tr ahie - IIv o udr ait m ainte n ant
la r etir e rde 1
,
arbr e. くp p.216-217l




Hya cinthe se r ait a u s sIPe rdu e, Ilfa ut don c
左 Cy prie n enr etir e r c ette am epo u rla r e ndr e a u corps do n上il1
,




epa ndu e dams le 島 v ein e sde 1
,
a rbr e en sy m 61a nt 左1a s昌v e et qu l a Spl r een C O r e左 s o n
I
ノ ■ ■
c o rps c o m me r ec lpient de so n 丘m e. En to ut ca s1
,
im po rta nt est qu e Cy prl e njette s o n
d6volu s u r1
,
arbr ea 1,oc casio n de G et a cte sa crilさge. Co m me no u s a v o n sditci-de ssu s,
1
,
a rbr e e st le m6diu m le plu s fa vorble e ntr e1
,
hu m ain et le monde, et dam s s o n c o3 u r
ily a to ujo u r sle s e a u x s o ute r r ain e sdev e n u ela sさv e.
Alo rs瓦1a fin de c e chapitre n o u s v o udrio ns pr opo s e r u n s ujet int
J
er e s s a nt conc e rna ni
1
,
a rbr e et 1,eau .
Dan s L,e Jardin d,Hya cinthe ily a une 看pis ode mysitque . Un s oir, oisif, 1e n a r rateu r
prend 1
,
air dam sla c o u r et baye a ux c o rn eile s. IIs e nt glis ser e n lui u n e c r ainte in ef-
fable et v oit la s c壱n e6tr a nge こ
C
,
6tait u n egr a nde r a cin e. Elle avaitpo u s s6 to ut 昌 c o up , et トj m ainte n a nt elle r e m uait.
Un e r a cine noir e, 1ibr e de to ut a rbr e, et viv a nte . F. . .コ Cette cho se s ed 6pliait et d
,
elle-
m さm e m olle ment tir ait des a n n e a u x n oir s ト コ Pe u 左 pe u c ette vie sans m o m et c ed
-
e ro ule-
m e nt s a n s o rigineE. I .コc r6aie nt s u rle s e uilu n r eptile. Ilo s cillait, Pa r o ndulati. n silref. r-
m ait s a n s c e s s e s o n c o rps inde
J
finim e nt dilu e
J
s o u sla fluidit6 de s a matiさre . M ainte n a nt
o n po u v ait distingu e r u n s e rp nt e
J
n o r m e
. . . くpp .157- 1591
Et la m 毎m e n uit, 1a se r v ate Sidonie fait u n m a u vais r6v eこ elle e n r e nd c o mpte a u
narT ate u r こ
- J,ai r芭v e
JP
de b ate . . .
- Qu elle b 6te7
- Je n e s ais pa s. Un ebete s a n s m o m. M a主s c
,
6tait u n ebate. . .
- Et 邑 qu oi elle r e ssem blait, v otr eb 8te7
- Je n epe u xpa sle dire. A rie nl Te n e z, ilm e s e mble qu
,
elle r a mpait c o m me u n e r a cin e
viv a nte . . . くp.1 61
Au x ye u xdu le cte u rde I,
,
An e Culot te く1937l cette s c看n e a u n o signific atio nimpo r-
ta nte. M ais ce qu
,




im age de la r a cin e e
J
v oqu e c elle du
serpent, b ate qu l Symbolise1
,
essen c ede la te r re et qu l e St 1
,
objet du c ulte de 1,e a u a u
point de v u efolklo rlqu e. Toutefois c
,
est d6j左 u n a utr eth 昌m e.
Su rle fe u
D
,
ici n o u spa s s o n sa1
,




e n o m e
J
n ologie du fe u. De m6m equ e
222
Ea u et lt
l
e u o uF二tude s u rle m o nde prl mitif d
l
He n ri Bo s c o
1e c a sde l
l




m e nts, to u sle s
8tr esdu m o nde de Bo s c o m a r che nt s u rle che min du r eto u rale u rprimitivit
J
e et r e mon -
te nt leu r histoir e as s e zlointain e pou r r etr o u v e rle u rim age authe ntiqu e un o fois
pe rdu e. Surto ut 1
,
6tr ehu m ain , av e cle sang et la lymphe quis o nt le s chef-d
,
cx,u v re des
si
t
e cle s, d6po s era s o n e xisten c e左1
,
e spac epsychiqu edu fe u.
Qu a nd no us parlo n sdu f母u , s e dr es s ed6j左de v a nt n o u sle vis age altier de la te r re,
c o m m e n o u s a v o ns v u dam s le s6tudes su r 1
,
eaLu . Dams Le Ja rdin d
,
Hyacinthe, n o us
v oyo n sle po rtr aitd
,
u n ho m m equ l e St e n V OQt
J
e par c ette sorte de voix . Do n c nou s
allo n sd
,
abo rd c o n sid
J
e r erla tr ag6die de Cy pr le n.
Au c o u r sde la c o e xiste n c eStr a nge a vec Hya cinthe e ndo rmie pa r sa m agl eSa C rile
t
ge ,
ilallu me le fe u etle s u r v eille jalo u sem e ntI c ela s epa s s ede 1
,
a uto m n e a uprintem ps .
工1 6c rit da m s s o njo urn al二
M ainte n a nt lefe wj7a mbe . IluL
I
u r aju squ ,en a u ril.
Cette n LLit, je I
,
e ntends . Ilm e pa rle . くQu elle to LL r m ente.I La te nte claqu e et geiTLt S O U S
le sto u rbillon s de la tr am o nta n e.ラ
L
,
e nfa nt do r.i. Je s kis s e al. Le fe u くpa r s onge o upa r r6miTLis c en ce, lointain e m e nt, e n
m oi, o毘 pa ss ent ta ng de uo L
I
x lointainesl, lefew m efail s e s c o nfideTIC e S. V さn
J
er able spa r ole s
de s age s s e.
SoLLle u o n sla c e ndr e. Po rto n s u n ebathe a ufoye r. C ha uNo n s m o sgeT1 0uX , TWS br a s, m o s





ho mTn eS Pen Ch 言s s u rle s uie u xfe u xdo m e stiqu e sdu m o71de7 0u bie n I,e ir e m8m e du fe w,
l
,
in visib le e sprit de la fla m m e qui n o b sillu min e, n o u s cha une, qui a nim e et c o n su m e m o s
m e mbr e s7 Lefe w, s o utie n de l
,
u Tliu e r s. . . くpp.284-2491 くs o ulign6 da m sla te xtel
IJ a date de c et article tom be le 20 nov em bre . Deho rs le v e nt qui ap po rte r ala pluie
orge u s e. So us pe u, 1a n elge Vie ndr aこ1e fe u n e c e s s e r ade hante rCy prie n. Car c e fe u,
s o utien de 1
-
u niv er s, am e de 1
,
u niv er s, c
,
est la vie m
A
e me de 1
,
ho m me. Ave c un s oin ヨal
lou x
,
il le ga rde r aJu Squ a uヨo u rprOmis, S elo n s o npr o n o stic le 21av ril, o正 s u rle s ol
l
a ride, Hya cinthe s
1
6v eille ra tgSIle sye u xplein sde fe uille s, de fle u r s, d
,
ois eau xin n o mbr a-
ble sく1 8J 参 et r e n aitr e da m sune n o u v ell vie, pu rifie
J
e de toute s o uillu r ede c e m o nde.






n Cide r ala r e o u v e rtu e du paradis u n efo主s pe rdu 芸 e n pe rqa nt la
n elge, 1e ge
J





r etir e rde la m ati古r e in o rga nlqu e u n e Vie e s s entielle, Cyprl e n r ega rder ainla s s able-
m ent c efe u e n e sp6r a nt la r e nais san c edu m o nde c o nfo r m e左 s o nid6e fix e. Le fe u, fils
de la te r r e, iln e m a nqu e r apa s d
,
in cite r s a m昌re a c ebut.
Po u rta nt le fe u
,
m algr6 1e s oin m6tic ule u xde Cy prl e n re Ste im pu l S S a nい 1a te r r e
garde le sile n c e et Hya cinthe do rt to ujo urs. Sur le plate a u a u cn slgne de vie. Le vieil
ho m m e s e s e nt im pu l SS a nt e n fa c ede la nature im pers on n elle. M a主s po u rqu oi c ette
st6rilit6 7No u s s o m m e sdo n ede v a nt le car a ct昌r e e x lge a nt
- diaboliqu e m e nt ex lge ant
-
de la mらre du fe u c o ntr elaqu elle Cy prie n s ebat s a c ril転e m e nt. No u s s a v o n squ e
da m sL
,
An e Culot te ila faitun pa cte a v e cla te r re ニ
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J
,





a u x myste
t
r es. Je c o n n ais pe u de cho s e s, m ais je po s s昌de qu elqu e sM ots, 1es
M altr es- M oもs .
Mo n s o uffle,je le c onduis bie nこ m o n c ce u r
,
ilbat s elo n la plu s pu re m e s u , eこ pa ,to ut
Je c o nde n se la vie こje la de
J
c uple. Elle vie nt de r e
p
po ndre 主 m o n ap pel .
I





is s e nt
. くp .2031
Ainsi un efo主s fais a nt u n pa cte a v ec la te r r e, on doit s edo n ne r e ntiさrem e nt a elle
et s e faire u ne m ol毒c ule de la ter r e, ta ndis qu e la te r r e, elle aus si, se pr olonge e n
v o us et devient u ne de v os m oI
J
ec ules こc o r respo nda nc e ch昌r e a ule cteu rde Bo s c o. Do n c
le s m aitres- m oもs de Cy prie n po u r r aie nt6v oqu er u n6cho du c6t6 de la te r r e et r
J
ev eiller
Hya cinthe dam s une n o u v elle vie.
Po u rta nt la te r re et Hyacinthe s
,
e nferm e nt da m sla st6rilit6 fr oide . Su rle platea u
oG, selo nle de sein de Cy prie n, 1e Pa r adis te r re str e doit fair es on appa ritio n ho no r able,
ilr8gn e toujour s le silen c eim pas sible, Cy prl en S ubit ain sila d6ro ute pa,faite. Ma主s
pou rlui n
,
e st-c e pa squ ela d6r o ute e st u n e n6cesit6 inex o rable7 Da m sHya cinthe il
parle au n arr ateur de so nid6e du Pa radis terrestr eこ
- Po u rque c e sbois , c e s ea u x, c e sb 机e sin n o c ente s c o mpo s e nt u n v r ai pa r adis ilfa ut
qu e Co n sta ntin et Hya cinthe y re vie n n ent en s e mble. Its n e s a u r aie nt y r e v e nir qu e si leu r
a m o u r s u rla te r re d 6c oit 1
,
a rdeu rqui depuis lo ngte mps le sto u r m e nte . M ainte n a nt m om




ils soie nt m alheu r e u x. E. . .j
Cet e spoir n
-
e st peut16tr epa sd 6r ais o n nable, Je s a主s qu
,
Hya cinthe e st belle ,
.
m ais y a 心
il be a ute
l




ho m m e7 Le d6sir br色1e de s ede
J
pa s s e r. A tr a-
v e r s1
,




e nfa nt qu ej,ai choisiJ S ,ile st le v r ai fits de m o m cく別 r , Che ト
che r ala lu mi昌re o u m巨m e1
,
o mbre du ja rdin . A lo rsj,a u r ai le u r sam e si. . くp .2461
De c e8 paroles no u spou vo ns d6duir equeCy prien c o mpte s u r s on a m our po u rcon s-
tantin Glo riot, h6r r os- nar rateu r de L,
,
A n e Culotte. Nous s a von s qu eda m sc e rom an Cy p-
rien e
J
pia nt a vec un e ce rtaine intention 1,enfant Con stantin qui ven aitsouv e ntjusqu
,
a u
po nt Gayolle, fro nti
t





etait dams,sonjo ur nalこ頑 1 m e faut1,enfant 参. Do n eRut,efois grac e 孟 c et a m o u r
po ur Co nsta ntin, il a r emport6 u n c ertain s u cc昌s da m sso n plan duja ,din, m 6m e te m -
porellem e nt. A cetem ps-1a la te r rea pa r16 1es pa rolesb6nignes en ap porta nt le s e a u x
f6condes.
Pou rta nt m ainte n a nt qu
,il est sa ns son bien - aims Co n sta ntin, iln e faitqu e T e ster
im pulS Sant, Ca r Hya cinthe n
,
est, a s o syeu x, qu
,
u n pauvre in str u m e nt o u u n m6diu m
a no nym e pou r ap pele rle bien - aims.
Da ns Hya cinthe, ayant c onfess6 au nar rate u rs o nid6e du Par adis te r r e stre, il c o n-
tin u e二
Le s cha r m e s s o nt v ain s, Je le s a主s, its n
,
aglS S e nt qu e s u rle co rps I Je n
,
a l Pa S Pu at-
teindre 1
,
am e. M ainte n a ntje s ais c equ
,




e u c- uF二tude s u rle m onde pr l mitif a
.IIcn,i Bo s c o
Ce qu
,il m a nqu e, qu
,
e st- c e a utre qu e 1
,
a m o u r7 Autr efois e n r6c o mpence de so n
a m o u r e n v e r sConsta ntin, 1a te r r ea daign看 1ui m o ntre r le vis age paradisiaque. Au
c o ntr air e c ette fois Cy prle n O S e effr o nt6m e nt d6dier ala te r re - ala te r r e si e xi-
ge nte .
T -
u n pa u v re in str u m e nt, c
,
e stふdire Hya cinthe qu
,
iln e pe utja m ais aim e r.
Natu relle m e nt la te r r eop po s ea 1
,
in s ole nt vieillardle vis age impa ssible . Au s si le feu,
fils de la te r r e, s eもait c o m me deju ste .
De m壱m e , RaphaelSo u rbidou ze de I,
,
Antiquaire m u r m u r el s par ole s riche s e n s ug-
ge stio n 二
Je v ois le die u et, de r riさre le die u, s a m昌r e Per se
J
pho n e
. . . Je de s ce nds a v e cD 昌m e
J
ler da m s










v e ntle 島 v ape u r squi pr o c u r e nt1
,
iv r es se,
qu l ega r e nt 1
,
e sprit et qui in spir e nt le de
J
lir e. . I Le rave qu l y Pr e nd n aissa n c e n o u sfo nd et
n o u spe rd da m sI
J
am e du m o nde . Vain rave elle- m em e c ette am e, qui flotte et s e pe rd da m s
n otr e am e, qu a nd elle e n rav e
.
. . M ais 互 qu el a utr e s o nge pourr ait- elle atteind, e7 . - . Elle
s e no urrit de la te r r e




u niqu e s ubsta n c edo nt s e pe u v e nt n o u r ri le s岳m e s, . .
Ile st s age de s
,





le u r r e
, croye z- e n c esdie u xin s c rits da m s1
,
a n n e au et la pie r re sa cree, s uiv e zle s e ns de
m o s mystさre s
. . . IIs v o u s offr e ntle s v r aie s etle s s e ules e xta s e s, et, si v ou s n
,
e ntr e zpa s e n
Die u, v o u sde v e n e zinfaillible m e nt ce qui e st, 1e m o nde lui- m em e. . . くp.3261




e nie te r restre et 6tablit
son pr opr e do micile m a udit. Au sein de la te r r e, brale le feu qu l a nim e d
,
u n efaqo n
s o u r n oise 1
,
am edu monde . Ce fe u, c
,
est u n s oleiln o ctu r n equitr6n e s u r c et spac e de s
t6n昌br e s. D ,ailleurs1
,
am e du m onde, qu l eSt Sujette 左flotte r et 左p6n6tr e rdam s1,6 tre
de c e m o nde, che rche e n usa nt de s e s mias m es captivants 左 s
,in sinuer dams 1
,
am e hu -




elle fait de la te r r es e salim e nts favo ris. Ain sipo u rtoute sle sde u x, 確 1es vapeu r s
qui pro c u r e nt1
,
iv r e sse, qui6ga rent 1
,
e sprit et qui in spir e ntle d 乱ir e 参 devie n n ent le u r
c a ra ct
t
e re c o m m u n.
Or, nou s a v o ns tr aits da ms le chapitr eI de 1
,
a mbiv ale nce c a ract6ris a nt le m o nde de






ere du fe u, a u n a utr e a spe ct, aspe ct diu m e. Fe uille-
to n sLe Ma s Th6otim e et n o us y tr o u v e r o n sla fa c ebe
J
nign e de la te r requ l r a S S u r e
la f6c o ndit6 agrl C ultu rale et la paix du c ce u rニ
L,e travailqui n o u socc upait7 du m atin au s o l r, r ude m e nt, m aintint n otr e s o u ci o mm u n




ai s o uffe rt alo r s a v ec un e s o rte de c alm e
, je
le dois a u xtache s virile s qu e n ou sim po s ait cette gr a nde s ais o n agric ole qui a de si du r e s






i el, qu oiqu eje s ols n e
-
s o u s
un slgn e O r age u xde 1
,
a uto m m e
, je vis s u rto ut a u mo m e nt de s gr a nde s chale urs. Alo r sla
te r r e m etr a n s m et plu sfa cile rn e nt s o n a rde u rこetje c o m m uniqu e a v e c elle, da n sla v eille
et da m sle s o m m eil
,
a vec une puis s a n c e a cc o rde
-
e a u r ayo n n e m e nt de la m atie
-
r e.
Qu elqu efoisje to mbe , a c c ab16 pa r c et afflu x de fla m m e sこetje s ubisd,u n c o upla fatigu e
te r rible d
,
u n ciel s ee et bla n cde lu mi昌r e. Le s nuits mem e, n oir e s, to uffu e s, s u r cha rgeTes
d
,
a str e s, m
,
昌c artent s o u v e nt du s o m meilet m edo n nentle de
,
sir de la fr aiche u r. Po u rta nt
225
lモy6ichi Kats u n o
c
,
e s乞 l五qu eje m ePlais 言Iaqu eje Pr e nds m e sjoie s r6elle sニ etje te nds, chaqu e a n n e e,
ve r sle sha uts de 1
-
6t6, pa r u n m o u v e m e nt n atu r el du s a ng.
En fa c edu b le
,
, s u rle s air e s, j,attein s a u m eileu r de m oi- m6m e. Moi, si fa cile, e n
d
7
a utr e s s ais o n s, 互 c昌de r a u x c apric e sde m e shu m e u r s s a u v age s, je tie n s alo r sde c ette
m agnific e n c e s olairele s do n sd
,
u n e sprit m ale et d
,







e sle d石pa rt de Gen evi昌v e et da m sle vide in n o m mable o己 s etr o u v eto ut le
m a squ ela te rr elui prate s e c o u r spa r1
7
e x lge nCe du tr a v ail. La te r r e, a c c o mpagn a nt le
fe u 6clatant de la c anicule, don ne a u h6r o s- n a r rate u rle trav ail fatiga nt m ais bie nfai-
s a nt. Le m a sTh6otim e, te r re-m
t
e r e
, pa r dix a n sde c o e xisten c e, s
,
in c a r ne da m s1
, m
etr e de
pa s c alet et to u sle s deux s,u nisse nt si s olide m e nt qu
,
e nlui く宅 c
,
e st natu r elle m e ntTh
J
e o-
tim e qui pen s e, qui aim e, qui v eut
u9ユ 参. So u sla gr a nde u rde la te r r e et son e xige n ce
as sidu e, Pa s calet m a rche s u rle che min de remis sio n et at teint au m eilleur de s oi- m 6m e.
En tout c a告, s oit m audite, s oit b6nign e, da m s c ette s orte de com m u n a ut6 o n e st
e n clin 邑1
,6tat de m6ditation, et de c et6tat o n se v oit co nduit fa cile m e nt 邑1a r6v erieこ
sujet chef a ule cteu r de Bachelard. Che zBo s c o c o m m e chez Ba chelaLrd, 1e m ot rau e rie
slgnifie un e autre e xpr e s sio n de la r eco T771aissa nc e. Et pa r c ette rec o n ais san c e, o n peut




nes qu otidien s. C
,
est く宅 u n e s o rte d,e s-
th6tiqu edu cach6く
2Ol 参.
M artial de M 6grem ut, h6r o s- n a r r ateu rde Malic r oix, alim e nta nt le fe u da m s u n e
pau v r e m ais o n
J
ele v6e a u mi lie u du clim at s au vage de la Ca m a rgu e, fait la m
J
editatio n
c o m m e s uit二
Ce sfe u x e ntr etie n nンe nt en n O u Sla chale u r n e
J
c s s air e 邑 1
,
a r riv6e de s s o nge s, et ils o nt
s u r n otr e m昌m oir e u n epuis s a n c eもlle qu eles vie sim m6m o riale s s o m m ella nt a u dela de s
plu s vie u x s o u v e nir s s
l
昌v eille nt e n n o u s邑 1e u rfla m m e, et n o u s r6v6le ntle s pays le s plu s
pr ofo nds de n oもr e am e s e c r昌te. Se uls ils e
J
clair e nt, e n de ca du te mps qui pr6side 左 n otr e
e xisten ce, 1es jo ur s anもe
l
rie u rs左 n o sjo u rs et les pens e
J
e sinc on nais sable s do nt pe ut- e
A
tr e




e st s o u v e nt qu e1
,
o mbr e. A c o nte mple r c e sfe u x a s s o ci6s 左1
,
ho m m epa rde s
mil16naire sde fe u, o n pe rd le s e ntim e nt de la fuite de s cho s e sile te mps s
,
enfo n c eda m s
1
,
abs e n c eiet le s he u r e s n o u squitte nt s a n s s ec o u s s e. Ce qui tut, c equi e st, c e qui s e r a,
de vie nt en s efo nda nt la pr e
J
se n c e m毎m ede 1
,
削r e. et plu s rie n, da m sl
7
am e e n cha nte
J





elle- m 呂m e, s a uf pe ut- 削r ela se n s ation infinim e nt pu r ede s o n e xiste n c e. On
n
,
affir m epoint qu e1
,
o n e st こm ais qu e1
,
on soit, ilre ste e nco re u n elu e u r16g昌r e. Se r ais
-
je7 s e m u r m u r e心 o n et1
,
o n n etie nt plu s瓦1a vie de c e m o nde qu e pa r c edo ute, 孟 pein e
fo r m ule
J
. lln e r e ste d
,
hu m ain e n n o u squ ela chale u rこc a r n o u s n e v oyo n splu sla fla m m e
qui la c o m m u niqu e. No u s s o m m e sno u s- m em e s c efe u fa milie r qui brale a u r a sdu sol
depuis 1
,
a ube de s 畠ge s, m a主s do n上 to ujO u rS u n epOinte viv e s
,
61古v e a u-de s s u sdu foyer
oa v eille 1
,
a miti6 de sho m m e s. くp .351
Ici le feu ap pa r aTtc o m m ele m6diu m ty pique qui offre u n 6tat de r
A
e v e rie riche e n
e
J
v o c atio n s. M a主s c equ e r a c o nte c ette page n o u spr6s e nte le s ujet tr昌s im po rta nt.
Rem a rquo n s項 1e s vie s im m6m o riales s o m m eilla nt au dela de s vie u x s o u v e nir s 参,
tg le卓 pays le s puts pr ofo nds de n otre am e s e c r6te 参, 確 1e sjo urs ant6rie urs 左 n o s
226
一三a u et I.1 c u o uFJtude s urle m o ndc prl mitir d
,トfen ri Bo s c o
jo u r s et le spe n s6e sinc o n n ais s able s参一 Ce s ph6n o mさn es n o u s r a m看ne nt 左 u n e-page d
,
Un
Ra m e a ude la n LLit こ




v eille pa rfois le de
J
sir de no us in v e nte r u n e vie qu e no u s n
,
a v o n spa s e u e et
qui n
,
岩taitim po s sible. くp .1781
C,e st le d看sir pr ofo nd qu e1
,
o n co u v een s o lPre Squ ein c o n s cie m me nt, d
J
esir de s epe r-
s u ade rde 1,e xiste n cea
,
u n a utr e m oi et de le r e viv re physiqu e m e nt c o m me m e ntale m e nt.
Alo r squ
,
e st- c e que c et a utr e m oi7
Co m m eM a rtial de M
J
egr e mut, bea u c o up de ge ns doiv e nt av oir de s s o u v e nirs qui n e
pr e n nent pas de r a cin e da ms le
- t
pas s看 v6c u
, ,
. Ce sont de s s o u ve nirs du LLpa s看 fictif ou
im agl nair e po u r ain si dir e. En effet o n s e nt parfois qu
,
e n soi s
,
61Bv e nt des figu r es
I I
f h . . .
-
. , A - . . - - -,...
.
J-I-I. ---.l 1 . t .equ l V OqueS qui de vien n e nt cepe nda nt pe u apeu c o n c r昌te s et v o u sdo n n e nt la s e n s atio n
de le s a voir v u e sda ms le te mps a s se zlointain, m毎rn e a v a nt s a n aiss a n ce , Cela v e ut dir e
qu e1
,
o n r e uit de s so u venirs qu eJa m ais s e s s e n s n
,
o t s ubis . D
,
abo rd ily a desfigu r e s
in c olore s et a n o nym e s, m a主s u n ヨo u r O n S etrO u V e r ade va nt c elles qul S ePrOC u r e nt le










. Ainsl peut- O n dir equ e c
,
est un e autre vie, r n ais vie pos sible et a utr efois
pe rdu ede v u e. C
,
e stpo u rqu oi o n s e s e ntqu elquefois im patie ntde retro u v e rdesim ages
c a ch
J
e e s a ufo nd de la s ubc o n scie n c e, im age s a mbigu壱s m ais difficile s 昌 cha s s e r. Ces
im age s mi- r看elle s et mi-illu soir e s s o nt pr obable ment le s d6c o r sd,u n e a utr e vie qu e
1
,
a utr e moidoit viv r e. Do n e c edo n上ils agit ici, ce n
,
est pa s u n e simple r es s ucitation
l
de s vies a nt6rie u re s. Po u r1,
-













ne soit pa sle pr oduit chim 6rique de M a rtialiil n e fa ut pa s o ublie r qu e c
,
e st la vie
v6c u epa r s es a n c6tr es. Le mais o n o正 M a rtial pa s s eles ヨo u r s S Olitaire s, elle c o n n a了t
実 ュesjo u rs a nt6rie u rs参 et 4gle spe n s6e sin c o n naiss able s 参, et le s a n c6tr e svi, e nt et
m o u r u r e nt en y a c c u m ula nt vie s u r vie, m o rt s u r m o r上 po ur qu e s efitpe u ape ula
一 .
physio n omie pa rtic uli昌r e左 c ette m ais o n. Do n c c elui qu ly S eJO u r ne S ubit n e
J
ces s air e m e nt
J I
c ette a c c u m ulatio n et de vie nt initi
J
e a u genie do m e stiqu e. De c eth昌m e, thさm e de la
m ais o n, bie n im po rta nt du m o nde de Bo s c o, n o u straite r o n s e n u n e a utr e o c c a sio n.
M a主s c equ
,
il fa ut re m a rqu e r m ainte n a nt, c
,
e st le rらle qu eJO u ele fe u e ntelphe
J
no m eTn e
psychiqu e. Cha rg6 de fo rc e
J
e v o c atric e, 1e fe u c r6e u nlieu favo rable a1
,
a v昌n e m e nt des
am e sfix e s ou e r r a ntes. 宅 Le fe u rappr o che le g am esく21, 芽 et rBgn e s u r elle s. E te ntr e
1
,
ho m m e et le fe u il a r riv e le r e n v e rs e me nt du r61e ニ fe u ap prlV Ois6, ildo min e c ette
fo主s-ci1
,
am ehu m ain e et6clair e fiさr e m e nt 1,espa c e m agn6tis6 pa r s o npsychis m e.
Po u rta nt po u rle le cte ur de Bo s c ole plu s che r fe u, c
,
e st le fe u de la la m pe. En
effet dams le m o nde de Bo s c o
,
no u s v oyo n sbrille r c互 etla le sla mpe s de style a ncie n.





abo rd a n o nyme n ait, s e dilate, s e rend clair e- Qu elqu efois o n place la lampe au
che v et a 1
,
i mi ta ion de s o n a str e fa v o ri. On s,im agi n ePa rticipe rala vie univ e rs elle .
Le narr ateu rde L
,
Antiqu air e, attribu a nt ala la mpe c ette s o rte de ca r a ct昌r e, 6c ritニ
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Qu a nd, 1
,
hiv e r, 1es v olets y s o nt bie n clo s et qu ela che min6e co ns um e s abrais e de
ch 6n e, le nte m e nt, dam sla piさc e oG la la mpe r6pa nd u n de mi
-jo ur m ode ste , iln
,
e st pa sde
r etraite a ussi fav o r able a la vie de sam e s. L a, du m oin s, elle s s e c o n c e rte nt et, s a n squ
-
u n e
parole s oit e
l
mise, s a n squ
7




, po u r昌1oign e rqu elqu e m61a n colie, 1e plaisir qu
,
elle s o nt e n c o re占 s
,
aim e r
u n pe u, e n pre s e n c ed s s o nge s qui lesha ntent. So nge s v e n u sde la p6n o mbr e o u
t
viv oもe la
la mpe et du fe u qui pr olo nge , s o u sles c e ndr es, u n pe u de chale u r. くp .1121
Qu elle so rte de s o nge s7 0n e st e n clin 嘉 v oir dams la la mpe le bon ami d
,
u n s oli-
tair eこilpo u rr ait passe rla n uitpaisible, baign看 pa rle bie n
-
m




e r ede la la mpe . Et pour u ner rantqu l SePerd s u rla r oute de la n uit, u ne la mpe




n eュ, ca relle sugg昌rcla pre s en c ede qu elqu u n qu l S
,




editatio n paisible ou 昆 u n tr a v ail no ctu r n eila la mpe le d61iv reraitde 1
,
e ntr a v e lnqu l
-
6ta nte dos t6n毒bre s.
Po urtant c o mm eto u sles objets du m o nde de Bo sc o, 1a la mpe a de u xa spe cts c o n-
tr adictoire sニ aspe ct diurne et aspe ct n oc tu m e - Da m sla sage s e c alm e, s ou v e nt p6n凱r e
la fa ntaisie inqui
J
etante . La la mpe
J
e voqu e alor s u n ab了m e de 1
,
am equ l S O m m eillsou s
la phision o mie in n o cente de la vie qu otidien n e, et o n doit r e con na了tr e s o na spect noc-
tu r n e. Ca rla la mpe est le produitde la n uit et s a lu mi昌re s
,
a ccorde ala c o uleu r n o c-
tu r n edu m o nde. Le n a rr ateu rdu R
J
e cif6c riti
Je c r u sbe n a
,
atte ndr ela n uit. Je n
,
e n a lPa SPe u r, 3
.
,









a ja m ais tro u v6s da m sle sdis c o u rs viole nts de la
lu mi盲r e. Le s oleil les 吉c r a s e.
M ais n o npa sla do uce clart6qul em an edesla mpe s. Ca rle sla mpe s s e ule s s
,
a c c o rde nt
■ ノ ー






elle s s o nt is su e s.
Sa n sla n uitiln
,
y a u r ait pa sde la mpe s s u rla ter r e. Si la n uit de s o n corpsle s en v elop pe,
c e s o nt elle s qui s o nt hu m ain e m e nt s o nam e. くpp,152-1531
Si la n uitla pr otさge par s o n co rps t6n6br e u x, c
,
est la la mpe qu l eSt SOn 畠m e.
Ainsi c o mm e nc e1
,
c n v oGteme nt qu l VO u S S aisit et vo u s em m6n e 左 u n e space in c o n n u
o u gr o uillent de spr o m ess es , dos craintes, des a ventu r e s. . .
へ.
M ainten a nt de v a nt n o u s s
,
61さv e fi毒r e ment la la mpe de La Geneste qu ele n a r rate ur
d,Hya cinthe conte mple chaque n uitpar la fen6tr e de La Co m m a nde rie oail se
J
jo u r n e




am e. Et e n
l
etudia ntla ph6n om
J
e nologie de cette la mpe,




En cha nt6 par la la mpe de La Ge ne ste, le nar reteur c o m m e n c e註 viv r e O n eautr e vie
incon nue . En lu主 p6n昌tr epe u ape u1
,
凱 r equi doitviv r eto ut com m elui la vie s olitaire
L .
s o u sla flam m ede la la mpe . Su rto ut la solitude du plate a u de Saint- Gabriel, qul
s
7
e ntend e ntr e c e sdeu x ch a teau x, elle fait u n efon ctio nim po rta nte . Le n a r r ate u r et
1
,
inco n n u s ubir ent e n c o m m u nla m芭m e s olitude, et cola le slie et
J
etablite ntr e e u x u n e




a u m oin sle n a rr ate u rle cr oit. Un pe u egoc e ntriqu e




e ristique de s n a r rate u rsde Bosc o




im agl n e r
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1二a u et Fc u o ullltude s u rle m o nde pri mitir d
7
Ile n ri Bo s c o
1
,




in c o n n u n
,
a
pa s de c o rps ni de physionimieこ se ule s o n e xiste n cepsychiqu e,
J









ede r c elle du n a r r ateu r.
or, c e ph6n o m看n e, c
,
e st一差Idire le d6do uble m e nt d
,





de deu x pe r s o n n alit
J
es, e st a s e zfr6qu e nt che z Bo s c o. Cito ns quelques exemples こ
su r a c看taitl互, e n m oi, oG ilm e s e mblait m e r e mpla c e r m oi
- mem e. Ily 6tait plu s m oi
qu e m oi
. . . くL
,
Antiqu air ep .1141





m ais pa r
su r ac. . 1 くibid. p.147つ




u nde c e sm o nstr e s s ed 6ta ch at du rn u r, qu
,
ilprlt co rps et qu
,
il
devint m oi, m ais a ve c s on 畠m e , 1
,
畠m e r edo utable m e nt a vide d
,
u n eOm bre , puis m
,
aya nt
cha s s6 de m oi- m em e qu
-
ils e mit 邑 viv r e違 m a pla c e s o u s c ette rn6m e la m pe qui en a v ait
c r6e 1
,
e xisten ce 6ph6m 岩r e et do n上 po u rta ntJe n
,







flam m epou rla s upprim e r. くムe R 否cifp.1101
Ce qu
,il fa ut a c c e ntu e rici, c
,
e st que n o u sav o n s affair e au psychis m e, n o npa s左1a
psychologl e. No us y v oyon s1
,
intr u sion de 1
,
8tr e psychique d
,
a utr ui. Com m ele n a r ra-
te u rde L
,
An tiqu air edi上, s o n m oi n
,
estplu sle m oi a uthentique. M ais iln e c ons er v epas
m oin sla lucidit看. Presque n e utr eils elaisse r empla c e rpa r s o n ami Sura c a ve c d6sin
-
v oltu r esi inte ntio n nelle qu
,
ilnou sse mble qu
,
il e st n o n s e ulement le JO u et de 1
,
a utr e,
m ais enco re lui a us si ilm an lPule I
,
am ede Su r a c avec u no c o mplais a n ceinsidie use. Je u
m alicie ux du psychisme . To utefois c eje u e St da nge r e u x, c a rsa pr opre perso n n alit6 n e
tient alor s qu a u n fit. Co m m u n a ute
J
m a udite qu l Pe ut Pr O m ettr ela pe rte de chaqu e
J iZl
pa rti.
Reto u r n o n s a u cas du n a r r ate u rd
,Hya cinthe こ1a c o mp 喝
.
nie de la la mpe 1
,
aide 邑
perdre de v u e s o nide ntit
J
e et 左 viv r e u n e a utr e vie non im po s sible. Ildevie nt u n habi-
tant fatal de la sph
t
e r epsychiqu e qu e cr苗e la de mi- cla rt6 de la fla m m e. So n de stin e st
do n eda n sla m ain de la la mpe de I,a Gen e ste qu l C O nClut u n pa cte a v e cla nuit.
Certe sla la m pe s epr o c u r ede r rie
t
r e elle 1
,
ap pui pr ote cte u rde la n uit. Le st6n昌br e sla
pr ot
t
ege nt c o ntr ela m e n a c ede la cla rt
J
e et lui a s s u r e nt 1
,
e xec utio n de la pu l S San C e e n-
s o rcela nte . Cepe nda nt le r ap po rt e ntr ela n uitet la la mpe n edem e u r epa s u nilate
J
r al,
m a主s reclprOqu e. Ain si la nuit doit- elle 邑1a la mpe s afa c ult6 de te
J
n古br e s. Si la la mpe
ノ
■ t
cha s seleg t
J









est so u sla la mpe qu ele genie de la n uitc o m m en ce ap rle r. Une fois de v e n u e
iZ7
u n 看16m e nt de la n uit, elle agitc ette fois-ci s u rla n uit po u rla fair edev e nir s a c rea -
tu re . De plu s1
,id6e de la n uit s
,
a ssim mile fa cile m e nt 昌 c elle de la m o rt. La la mpe de
I,a Ge n e ste,1
J
eta nt e n6tat de c o r r e spo nda n c e a v e cla n uit, e st le symbole de m o rt. La
fla m m equi brille 註1a fe n6tr e de La Ge n e ste e st le slgn al de Co n sta ntin, pa rlequ el il
che r che a m o ntr er 邑 Hyacinthe dispa r u e s o n s e ntim e nt de 1
,
atte nte , bie n qu elele cteu r,
a v e cle n a rrate u r, doiv efair ebe a uco up de d6to u r s a v a nt de s aisir c ette slgnificatio n.
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En to ut c a sla lam pe s
,
allu m ela dさs pr emi昌re s o mbre s eti
,
e n v oG te m e nt c o m m e n c e. A
1
,
esprit du n a r r ateu r se d
J
e r o ule u npays age 6tr a nge 二








o ubli,luis ait c o ntin u elle m e nt c ette e nfa n-
c e m e r v eillu s equ
,
il m e s e mblaitjadis que j
7
av ais in v e nt6e . Je r e v oyais le v e rge r, 1es
c ollin es, 1eja rdin du vieil ho m m e et1
,
e nfa nt Hya cinthe a s si e s agem ent s u rle s e uil de la




c e ni ellointain
, c ela s e ul s u r vi ait e n
m oi, s9n S qu ej
l
e u s s ede m a v r aie vie a nte
l
rie u r e c o n s e r ve
J
la plu sfugitive reminis c e n ce,
pe ut- 6tre n
J
a v ais-Je Plu sd
,
am e, rn ais je po s s6dais e nfin m aJe u n e S S e.
Ca r c
7
6tait m aje u n es s e, a m oi, c elle qu eje m ,e
J
lais c r66e, et n o npa s c et eje u ne s s equ e
m
,
a v ailim po sさe du deho rs u n e e nfa n c edo ulo u re u s e m e nt s ub ie. くp p.156- 1571
No u sy v oyo n squ e1
,in co n n use m et 註 viv re de plus e nplu sphysiologlqu e m e nt da ms
1
,




abolit de s o n u r ai sou v e-
nir po u r viv r ele so u venir fictif, c
,
e st-a-dir ele pa s s e v6cu par le maitr ede IJa Ge n este,
Con stantin Glo riot, h6r o s- nar rate u rde L
I
An eCulotte. Ainsi le na r rate ur subit-il 1
,
am e
d,a utrui. I v a du de
J
do ublem ent 左 1a c o e xiste n ce et de la c o e xiste n c e at 1,unific atio n.
Po u rtant v u du c8t看 du nar rate u r, ilse plonge dams le psychis m ed
,
a utr uiiil do n ne
so n actualite
J
c o m m e r e cIPie nt pou r1
,
6tr e du m aitr e de La Ge n este et reqoit c et 6tre
ノー .
- 6tre psychique et physiologlque
-





Done s etie nt 1
7 J
equilibr e de le u rdignit6. Entr elui et 1
,
autr e a r riv e u n c o mpr omis im-




c a ren lu主 va s
,61evant u n e angoI S e 6trange ニ c r ainte de perdr e de v ue s on propr e m oi.
王1 ditこ
Ily a e n m oi u n visage qu eJe n e r e C O n n ais pa s. C
,
e st le s e ul qui m
,
hab ite et c
,
e stle
mie n. Ilm etr o uble
.
A i-je 6t6 c ela7
0ui,j,ai e
J
t看 c ela . M ais o石7 Qu and 7Sa ng do ute sur le slie u x et da m sle te mps de c ette
e nfa n c edo ntle s o u v e nirくqui pa rfois m e s e mble pe rfidel ap pa r7t de r ri6r e c e vis age ta citu r-





habite dis c r吉te m e nt. A-t-il do n e o ubli芭quije s uis 7 くp .159l




tre da m sle cく冶u r1
,
inimiti6 inla s able, et la situ atio n de vie nt plu s
s
J
erie us e iu n eteinte dejalousie s
,
en mらle. De la confusio n de s o npr opr e m oi et de
1
,
a utr e moiくm ais lequ el est celuト1a71, co m ment pe uレi16difie r s o nide ntit67




Er uptio n de c ette 畠m e s e c o nde




iait plu s s o u mis e. De
J
j左 elle to u chait 孟 m o n vis age ニ et le fe u qui brGlait
m e sJO u e Str ahis s ait la puis s a n c ede c et te pa s sio n. En m o l, i,e
J
lais to ut 孟 fait 1
,
a utr e et
Hya cinthe m edisaitこ
- Je v o u s ai r etr o u v e
J
sa n sdo ute . . .
No sde u xam e s e
J
laie nt si m 616e s qu
,




niv r aisde ce bo nhe u r s a u v age ,
3e S O uffr ais to ute slesfu r e u r sde la jalou sie. Da m s1
,
o mbr ede la cha mbr e, j
,
a v ais le s e ntト
m ent qu
,






I.i. a u et 王.
1
e u o uEtude s u rle m o nde prl mitifd
,I-壬en ri r3o s c o
D 6ja s edis sIPe la lign ede de
J




u n eda n s
1
,
a utr e, elle s d6r oule nt u n elutte f
J
e ro c epsychiqu e. M ais de qu l e St le m ol qu ele n a r
-
r ateur ga rde
-
a u m oins ils




ici7 et de qul eSt1
,
autr e m oi
qu l Vie nt de pr6tendr e son a uthe nticit看 da n s1
,
6tr e du n a r rate ur7
Inter rogatio n v ain e mais ho r rible . Le fait est qu u n e e xiste n c e e st rn o ule
J
e s u p u n
7
autr e et qu u n m oi de via nt u n a utr e.
1
En cor e u n efois n o u s c o n stato n squ e c equ lJO u ele pr e mie r rらle dam s c eph6no mさn e
m yst6rie u x, c
,
e st la la mpe qu ljO uit de 1
,
a spe ct no ctu r7W . Co m m e n o u s avon s de
J
ja dit7
1a lam pe de La Ge n e ste e stle symbole de n uit, c
,
e stふ dire le symbole de mort. A lo r s
c om ment pe ut- o n dire, avec Je a n- C16o Godin, s u rla la mpe de La Ge n e ste qu e
く宅 L,im か




aprさs Godin, de u xla mpe s
-
c elle du m aTtr e de La Ge n este et c elle du n a r r か
te u r - 4gS v eille nt su rle s de u xho m m es, 1es protさge nt c o ntre1
,
e n v ahiss e m e nt de la
n uit参 , c a rla く宅1a mpe op po s e a u x s ortil
t
eges la cla rt
J
e du jo u r, elle conserv ea la c o n-
s cie n ce diu r ne sa plein e vigilan c e参, et elle op po s e e n c o r e宅 s a pr6se n ce丘 celle de




am ea 1,e mpris ede 1
,
ir ration n el et du male
J
fique 参. Argu -
m e ntin c o n c e v able . N
,
e st- c e pas la la mpe qu l C O n Clut avec la n uitu n pa cte c o mplic e7
et n
,
e st-c epa sla la mpe qu a C O u V ela se m e n ce de 1
,
ir r atio n n el et du m arefiqu e7 De plu s
po u rquoile m aitr ede La Ge n e ste 1
,
allu m e心il to ute la nuita v e c u n ep rsista n ce a n o r-
m ale7 et pou rqu oi le n a r r ateu r s e s ent
-ilattir
J
e v e r s c ett lu mi昌re7 Ne po u rr ait- o n pas




as si mi 1e r 左1a s ubstance de la nuitet de fair epa r ade





br e set ga rdentjalo u s e m e nt leら petites fla m m e squ l S O nt tO ujo urs fid古1e s a u x
t毒nBbr e s. 4g San sla n uit iln,y a u r ait pas de la mpe s u rla te r re. Si la n uit de s on
c o rps les en v elop pe, ce s o nt elles qui sont hu m ain e m e nt s o nam e 5,
D,ailleu r s aqu l S
,
adr e se la lu mieTr e de La Ge n e ste7 Juste m ent 昌 Hya cint he, Je u n e
iコ
rille d6v o u6e 左1a s or celle rie de Cy prle nqui, d
,
u n e c o mplicit6 s ac ril壱ge a v ecle genie de
la te rr e, lu主 a faitpr e ndr e 1
,
attitude de la m o rt. Cependa nt po u r Hya cinthe, 古tr e
m orte etjo u er 瓦 6tr e morte , n
,
est- c e pa sla mem e cho se7 No u s e nte ndo n spa rla bo u che
d,Hyacintbe le pr oロos s ug ge s stifニ
Il y a ta nt de s om m eil da m s m o m e nfa c e. くp .1 731
M6m e Bans sortil
L
ege de Cy prle n, Hya cinthe est pr
J
ede stin6e a u s o m rn ei1, c
,
est-a dir e
左 I,e mbryo n de la m o rt. Pe r s o nhe n e rec o n n a了trait e n elle la physio n o mie de n otr e
m o nde. De
J
j左 dan s L
,
An e Culou e, n o u sa v o n s v u e nlle l
l
enfa nt s a n s vie. Co nsta ntin
peint s o npo rtr ait im pa s sible 二
Je 1
,
6vitaisこ m ais qu a nd, par ha s a rd, je la re n c ontr ais, s oit da m s u n c oin dela m aiso n,
s oit a uja rdin , elle m e rega rdait tr a nquille me nt. E





o ublia t fa cilem e nt. Elle dev e n ait u n objetこ Objet m obile m ais in e xpr e s sif
qu
.
o n r e m a rqu ait 邑 pein e. くpp.8 卜 821
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Cette jeu n efille ap pa raitde v a nt nous c o m m e u n objet in o rga niqu e三 sans 豆m e ni
sentim e nt, s o n6tr e est u n e s o rte d
,
abs e n c e. Elle e st 1
,
e nfant de rn o rt. C.e st pourqu oi
Cy prie n n e pou v aitpa s 1
,
ai皿 e r et S O DPla n de r ec o n struirele pa r adis te r r e str e de v ait
subirla d毒r o ute. Cy prl e n, u n atr ede vie o ubie n u n毎tre 6pris de vie, i16taits a n sfo rce
de vant u n
A
etre de mo rt.
Or, 1a lam pe qu l S
,
adre s se 左1
,
6 tr ede m o rt, c o m m e nt peut- elle de v e nir le symbole
de m o rt7 Se ul le sy mbole de m o rt pe ut s
.
adr es s e ra1,6tr ede mort7 Co m m e de ju ste
cette lam pe vit, c
,
e s乞 v r ai. M ais cequ
,
elle vi上, c e n
,





chose qu ela mort qu
,
elle vit7 Qu a nd m昌m e elle brille po u r s
,
a s s u re rde la 16giti mite
J
de s on 毎tre c o ntre le m en a c edu vide. Car a u s sila mor上 e n ape u rこ elle a be soin d
7
un e
certaine pre s enc e qu l e St Sujette 壷 dev enir s on alim e nt. Ain si pou r1
,





erem e nt no ctu m e grace a uqu el il pe ut s e pro cu rer le stigm ate digne delui.
Da ns Hyacin the la la mpe de I,a Ge n e ste s epr
J
e s e nte c o m m e c et 6 rem e nt bie n fa vor able
a c ebut. M algr
J
e les v a riatio n s c aprl Cleu S eSde s alu mi昌r e, il r昌gn elato ujo u rs la co u-
1eur m onotone de la m o rt.
Ainsi la fla m m ede la la mpe puls e-t- elle la fo r c e
J





no ct ur ne, et elle e s乞le repr
J
esentant du f母u apprL uOis苗 du m o nde de Bo s c o.
M ais ily a u n eautre so rte de fe u. Lisons d
,
abord u n epage de L
,






註 e ejo u r,je ne c on nais s ais pa sle fe u, 1e v r ai fe u, 1e fe u de plein air. Je n,a v ais
Ja m ais v uqu ede sfe u 芸 aPPrivois6s, de sfeu x c aptifs da n s u nfo u r n e a u, de sfe u x ob
J
eis s a nts,
qui n ais s e nt d
,
u n epa u v r e allu m ette. et au xquels o n n eperm et pa sto ute sle sfla m m e s. On
le s m e s u r e, o nle atu e, o nle s re s s u s cite et, po u rto utdir e, o nle savilit. IIs s o nt u niqu e m e nt
utile s. Et si 1
7
o n po u v ait s
,
en pa s s e r, po u r cha uffe r et c uir e, o n n
,
en v e r r ait plu s che zles
ho m m e s. M ais la, e n plein v e nt, a u mi 1ie u de s r o s e a u x et de s s a ule s, notr efe u fut v r ai-
m e ntle fe u
,
le vie ux f母u dos c a mps primi七ifs . くpp .64- 651
I s
,
agitdu く宅 y rai fe u 参 こfe u s au vage , fe u primitif, fe u indo mptable . Ce fe u e st
le fils o rthodox edu s oleil etle g6nie es s entiel de la terre . IIpr6te nd s o nexisten cepa r
la laten c eetla viole nc e. No us ver r o n s c ef u c o m m u n lqu e r a V eCla s e n s u alite
J
hu m ain e
so u sla fo r me des
J
e clair s et de 1
,
in c e ndie de m o ntagne .
Or, da m sla ph6n o me
J
nologie du feu ap priu ois e
J
n o u s a v o ns v u 1
,
a spe ct primitif des
pe rso nn age s de Bos c o. E te n parla nt du fe u sa u vage nou s a u ron s affair e e n c o r e u n e
fois et beau coup plu s e s se ntiellem ent 孟 c et aspe ct. En effetles per s o n n age sde Bo s c o,
c e so nt c e u xqu l Se Situent au milleu du m onde cha otiqu eplein de slgn eS et S
T
Y do n n e nt
av e c un e v olupt
J




. . 1 1
.
1 一事 1 1 P 1 . J I I
sairem entho m m e s apr e sentim e nts et n o u s allo n s v oir s ed
J
e ro ule rle u rfa c ult6 de pr e s-
s e ntir, fa c ult6 in n看e de s ge ns prlmitifs, dev a nt la ph
J
e n o m6n ologie du fe u s a u u age. Ec o u-
to n sd
,
abo r.d la d6cla r atio n fi昌r ede 1
,
e nfa nt Bo s c oこ
En s o m m e, rie n n edoit F e ste rin a nim e
J
. Ce qui e st et qui e st sim plem ent, a 1
7
o rdin air e,
doit m a nife ste r a um o m e nt vo ulu u n eStra nge existe n ce.
232
Eau et Fe u o u Elude s u rle m o nde pn mitif d
,He n ri lヨo s c o
Ily a de s sign e spo u rla d 看c ele r. Ily a de sge n spo u rlir e c e s sign e s.
Le s mie n s, et m a mさr e s u rto ut, y e
l
taie nt atte ntifs etle slis aie nt. くUn Oublim oin s pr o-
fo nd p .308l
Qu e de ge ns de cet te sorte r e n c o ntr o n s- n o u sda m s1
,
c c u v r ede Bo s co 王 Pa r e x e mple




e, Va16rie et M u g
d
,
Un Ra m e a ude la n uit et P hilo m昌ne et M
J
eje mir a nde Bale sta et de Sabin zL S. . . Hors de




s enlO uis s a nt de la faculte
J
de lir eleg slgneS iits
se s e nte nt 61u s de le u rdestin . En tout c a s c eprl Vile
t
ge diaboliqu e, c o m m e nt et o古 1e
pu lS e nt
-ils7 De n o u v e a u n o us so m m e sdevant le thさm efa milier de Bos c o, th昌m e de la
te r re. Ce qu e n o u sdevons d
,
abo rd r eco n n a了tr e, c
,
e stqu
,ils sont les e nfants dela ter r e et
qu
,




s de la v oix c aptivante de la te r r e. Baign a nt da m sles mia s m es






is s ent docile m e nt 孟 c ette v oix, c ela s uffit.
Quelquefois s
,
in sin u e nt da m sle u r vie qu otidie n n ele s perturbation s 左 pein e perceptible s




pe. Do n c s
,
6tablit u n e r elatio n se n suelle entre le m o nde et e u x, et de c ette r elatio n
matt la per spic a cit
J
e particuli昌r e a u xge ns primitifs . Quelqu efois cette pe r spicacit
J
e prend
un o to ur n u r ede la s age s s e. Ain si u n efois obte nus c ette pe r spl C aCit
J
e, ils pe u v e nt con -
n aitre le slin
J
e am ents et le s physion omies du m o nde et de vie n n e ntiniti6s 左 1a voix de
la ter r e. Le n a r r ate u rde s Balest a
J
e c ritこ
Ilen e st de s ville s, dit- o n, c o m m ede sho m m e s, do nt le s u n s o nt des n e rfs, le s a utr e s,
pa s. Les u n e sdo n c. m olle s etlo u rde s, n e s
7
6m e u v e nt gu eTr e. Le s 6v6n e m e nts y s o nt T a r e s
et, qu a nd iladvie nt qu
,
ils s eto r m e nt, 1a m a ss el s e nglu e. C
,
e st 互 pein e si le sol o ndule.
D
7
a utr e s, pa r c o ntr e. o nt de s n e rfs e xtr e
A





e v eille, si s ubtils oit-il. Le m oindr e effle ur pr o voque pa rtoutda m sleu r c o rps de s
fr盲mis s e m e nts . Elle s o ntle c o e ur to uJO ur
.
S en 6m oi, 1
,
im agl n atio n e n effe rv e s c e n c e, 1a pen
-
s6e a u x agu ets . La c urio sit6 y aglte le s te
A




en s ort, rie n n e s
,
y pr oduit qui n e s oit a u s sit6t pe rQu , tr a n Srnis , c o m m e nts, de
J
fini,
jugさ et ain si pa s sio n n6m e nt v6c u. Pe r s o n n e n
,
y r e ste 左 l
,
さc a rt de 1
,
6v6n e m e ntle plu s ordi-
n air e. M a主s y e n a-i-ilu n s e ul qui le s oit7 Un s o upir, et v oil左qu
,
o n pr6 dit la tem p6 te .




inqui6tude la plu s vague. Elle 6v oqu e de sim age s
don上1
,
im pr e cI Sio nfavorise les plus extravaga nte sfa ntaisie s. On n e s epriv epa sd
7
in v e nte r
ノ ー
ー
des prodige s. Iln
,




o n voit n
,
e stja m ais qu
,
u n tr o mpel
,
ceil, et ce qui a r riv e, u n pr e s age de la c ata str o-
phe im min e nte. M ais qu
,
y faire7 pe ut- o n a r r凱 e r u n m a u v ais de stin7
. . . M im e a u x m o m e nts














a u dr a m e. くp p.98- 991
Voila u n o m a s s edo ntle s n erfs s
,
o u v r e nt a u m o nde afin d
,
y c apte rlesfr
J
emis s e m e nts
subtils m ais cha rge
J
s de quelqu e slgnificatio n po u r elle . Nou s po u r rio n slir e da ms
cette n a r ratio n cequ e c
,
est qu ele s s e n sprimitifs. Ou u n epers o n e o u u n e m a s s e, elle
s
t










int6rieur d,elle- m 6m e , de m6m e tem ps qu
,
elle s,effo rc ede saisir le s s lgn a u Xdu deho r s.
Elle pos s壱de fatale m ent c o rps et am e charg6s d
,
im age sdu m o nde ohgr o uille nt ho m m e s,
b翫 es, anges , dieux ou bie n m o n str e s. Alo r s c
,
est da m s s o n o rga nis m e左 elle que le
m o nde se de
J
ploie et r e spir e. Une tr ain e
J
e de pr es s e ntim ents 6v oqu e ne
J
c e s s air e m e nt celle
d,看v
J
e nem ents, car ave cle sge n squi く宅 o ntdo s n e rfs extr
h
e n e mentfin s, 左fle u rde pe a u参,




a s sister 註 des 6v
J
e n e m e nts . co m m editle n a r ra -
teu rdes Balesta, 宅 1
,
ingui6tude la plu s v ague 参 caus6e pa r u n sim ple sile n c eく宅 e
J
v o-
que leg.im age s dont 1
,
im pr6cision fa vorise leg plus e xtr a v aga ntes fa ntaisies 参. Les
ge ns vivent donc co s im age s et le u rimpatie nce n e c es se de les in cite r a
t
la viole nce.
C hez eu x pourtantiln
,




elle, ils o n上 des nerfs qul S edre s s ent 左 1
,
o c c asion et s
,
a char n e nt 孟 tr a v ers les
im agesfugitiv es et fulgurantes au noyau du m o nde cha otique, et d
,
autr epa rt le m o nde
一
■
s e c re e, s e mble心il, 邑1
,im age d
,
e u x- m
A
e mes .
De plus chez e u x s ef ait u n e e
J
tr a nge habitude こ atteTuir e. Co m m eSidonie du Ja rdin
d,Hya cinthe,
くR31 its attendent to ujo u rsqu elqu e cho se d
,
a nonym e. M a主s 1
-
im po rta nt e st
quepo ur eux attendrequ elqu e chose slgnifie pa rtictpe r a udr a m equ epr o voqu e c equel-
qtLe Chos e. Ain sic ontin u ele n a r rate u rdes Balesta こ
En c o r ein con n u, ils efo r me qu elqu e pa rt, e n s e cr et. A lo r s, qu oi d
, J
eio n n a nt qu
,
o n gr o s-
sis s ele m u r m u r ele plu s faible et qu
,
on lui tr o u v e u n s e n s en a c c o rd a v e c c ett atte nte
dr a m atiqu e7 . . .A in si s e cr右e u n cha mp m agn6tiqu e propic e 孟 1a pr opagatio nin sta nta ne
J
e
des n o u v elle sle a plu sin c r oyable s et u n eflo rais o nde la c r6dulit看 qui 6to n n e r aitle bo n
s on s
, s
,il e n r e stait e n c o r e u ngr ain da m s u n et 翫e, a c e m o m e nト1左. On n e salt rie n, m ais
on r盲p6te . La vill早 n
,
a plu sde pe n s e e, m ais des 6cho s. Le br uit c o u rt. . .Iln
,
e st rie n de teュ
一
事
po u r c o u rir, troubler , dispa r a
A
ltr e, e nlais s a nt u n sillage 看1e ctriqu ed
,
e spoir s, de c rainte s,
de d 6sir s, de de
J
sillu 8io n s e七 d,abs u rdes co m m entair e s. . .La r ais o n n e r ais o n n eplu s. Elle
n
,
a plu sprl S e S u r rie n. Le s e ntim e nt trio m phe et r言gn e s u rto ute la ville . Elle n
,
e s乞 plu s
se n s6eこ elle 告st se n sible一 . . くp.991
D,ailleu rs le cadr ede 1
,
ce uv re de Bosco n ,e st-ilpa sle lieu le plus fa v o r able 左 c ette
attitude7 Ca r 竜 un village provenqal est av ant tout u n gr o upe m e nt hu main faitpo u r
attendre. Au ssion y atte nd to ujo ur squ elqu
,
u n ou qu elque chose . 参 Po u r c egr o upem e nt
do nt 1
,
ante n n 8 n e Ce S S ede tr a v ailler , a tendr e est la s e ule a ctio n po ssible et ile x-
prl me par Cela u n e v ol nt看 ir r6du ctible de s
,
as si mi1er a u m onde. Il n
,
a plu s be s oin de
che rcher u npr e sage qu elco nque dan s1
7
e xt6rieu riil n
,
a qu





Hya cinthe m u r mure don ede v a nt la te mp
A
ete こ 確 E taisl
.
e e n c o r e u nho m m e
ou un epar celle de 1
,
o rage7 Une 畠m e ou la tem p
A
ete7 参
Or de v a nt n o u s se dr e s s e1,o r age et il a c com pagn ele fe u du ciel qu l Sym bolis e la
late n c e et la viole n c edu m o nde de Bos c o. Do n c e n cette o c c a sion im agl n O nS la psycho-
logie d
,
u n gr o upem e nt hu m ain du cadre de 1
,
00u v re de Bo sc o.
Tr ouv o n s- nou s m ainte n a nt a u ccx3ur de I,6t
J
e de la Pr o v e nc e. 4g Chaqu e m atin, ils e
l古v e, 左 1
,
est, a u dela
t
de 1,Escal, u no m atin e
J
e c alm e qul S
,
ou v re le nte m e ntju squ
,
a u x
dou ze coups de midi, po u r r ed s c e ndre av e c u n e
r
gale le nteu r v e rs une soir
J
e e pu r e et
234
F. a u et lll e u o uEtude s u r主e rn o ndc prl mitifd
,Iie n ri Bo s c o
lo ngue
くul 参 o uT les ge n s s
,




. Quelqu efois le
v e nt ap porte 1
,
ode u rlointaine de la Me
Jdi te r r a n eJe
,
ta ndis qu e s u rle sfla ncs des AIpes
o n v oitse le v e rde sfu m6e s de be rge r s e ntr a nhu m a n c e, par le squ elle s o n s e r a s s u r e s u r
la vie d
,
en -ha ut. Cepe nda ntda m sla ba s s e-ter r el
,
e a u s efait ra r e. Le splantesdevien n e nt
J I
c a s s ante s et r
A
e che s. So u sle fe uillage epa l S, im m obile s, le 忌 r eptile s s elo vent e n 6m a-
n ant 1
7
ode u r e niv rant. Peu a pe u o nse plo ng
.
e da ns u n etacitu r nite
J




a c c u m ule. Pa rto ut de s o nde s de fe u invisible . M6m e le s r ais o n nables et les
pr ude nts s o nt 左 1e u rfantaisie s o u sle g effets de la chale u rto r ride, car ily a s ans
a u c u ndoute u n e c o n c o rda n c e e ntr ela chaleur s olair e et le島 tr oubles m e ntau x i o n est
左 de ux pas du d61ir e. A in si u n m atin o n voit cha nge rle te mps ide u x o utr ois n u ages
rou s sa tr e sflotte nt a u- de s s u sde s AIpes, n u age s de m au vais a ugu r edont la c o ule u r
de vie nt de plu senplu s fo n c e
J
, do nt le n o mbr e et le v olu m e a ugm ente nt si rapide ment
qu
,
a cet apr e s- midi le ciel e st c o mpleTte m e nt c o u vert. L
,
air e st lo u rd. To ujou r s et
t .
pa rto ut sile nce . M ais u n autr etr o uble s
, J
el昌v eda ms le cく芳ur ニ1
,
im patie n c e, qu l aSPl rait
a n
,
im po rte qu oid
,
6clata nt, s e cha nge en c r ainte . On r e c o n n aTtque la m ass e de n u e
J
s
e st cha rg6e d
,
o r age . La jou n6e e st m o rn e. On r etie nt s o nhaleine . De nuit la lu mi 古re
m oins fr a n che s,e mbu ed,u n efaqo n obs看n ei elle 苗to uffe s ou sles t看nさbr es v olu min e u se s.
L,61e ctricit6 e ntas s es on 6n e rgl e en1
,
air. On la sent su rla peau qui devie nt a n o r m ale-
m e nt n e r v e u s e. Cepe ndant le feu n
,
eTclate pa s fa cile m e nt quolqu
,






eclats . Des ユo u r s et do s nuits pa s s e nt. Rien n
,
a rriv e. To ut e s乞 e n s u spen s. On s e r e n-




tr ange com me le faitle nar rateur du Mas The
J
o i m e qu and
il dolt c ohabite r a v ecle m e u rtie r. L
,
o r age e n s u spe ns d6chir ele ら nerfs. En ce mo m e nt-
1a c o u v e u ne no uvelle psychologl e言1a c r ainte s e r e change e n im patie n c e. De n o u v e a u











impo rte qu el de
J
chaTn e m e nt. On v e ut e n
finir c oQ te qu e c o石te, c a r s a n s rl Sque rle tout po ur le to ut, 1a craint.e 1
,
im porterait
de n o u v e a u sr 1
,
im pulsio n. D6ja pa rto ut o u
t
1,o n s etr o u v e, u n epui s s a n c e m agn e
J
tique
fait fris s o n n e r1
,
air. L,or age est im min e nt, tandis qu e s u r
. 1a ter r erie n qu ele silen c e
in s olite. To u s s
,
y tie n n e nt s u rle u r sga rde s
. . . Enfin 1,o r age s u r vient. Il to n n e, il fait de s
e
J
clairs. Fla m m e s e
J
blo uis s a nte s et pluie dilu vie n n e. I,ib6r6 de 1
,
attepte a ngo I S S a nte , O n
se do n n e
J
ala viole n c edu m o nde. . . Au s si le narr ate u rd
,
Un Ra m e a ude la n uit r a c c o nte こ




pais s e u rde s a rbre s et la
pr6t 邑jaillir d,u n s e u1 6clair pou r enfla m m erle bois et in c e ndier to ute la m o ntagn ed
J
eli-
r a nte de feux c a che
J
s. . .M oi- m im ed占 tels fe u xj
,
alim e ntais m on propre de
J
lire . くp p.289-2 g31
Av e c Bo s c o n o u s a v o n s affair e e n c o re une fois a
t
la c o r r espo nda n c e v oluptu euse
e ntr e1
,
ho m m e et le m o nde. Su r c e, Bo s c o m芭m e6c ritla c o n lqu e m e nt aJe a nLa mbe rt,
a ute u rd
,
Un Voyage u rde sde u x m o nde sこ
No u s avons en nou s - no u s s o m m e s m6m e - u n eim age r e
J
duite , m ais e x a cte, du
m o nde - do nt D ie u est 1
,
am e. lle st do n cpa rto ut
-
etile st c epe ndant ho r sde to ut.
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aya nt atteint, o n e n ala s e ule co n n ais s a n ce
qu
,
ils oit po s sible a
,
e n a v oir - m ais elle e st dir e cter n e ntin c o m m u nic able . くp .1961
Rie n 左 ajo uter 孟 c e moも de Bo sco qu l pO S S e
tde 1,in stin ct du primitif. E t c
,
est a u
co u rs de 1
,
ince ndie de montagn e
-
e xpres sion ty piqu e du fe u sau vage
-
que cet in s-
tinct se d
J
ero ule fi昌re ment. Da m sSabin us n ou spo u v o n s voir c et in ce ndie so u r n ois m a主s
ter rible qul Se m unit du c a r act昌r e particulier a u m o nde de Bo s c o.




qu e des Balesta , qul e St Sur le
che min de reto ur des AIpes e n dirigeant la transhu mance e nd6pit de s a vieilless e.
Ayant d6pass6 Le Cast, petit ham e a uqui lu主 s e r上 de halte, 1e tr o upe au s
,












atm o sphさreirrespir able. Pa rto ut un sile nc e, m a主s silen ceplein de vio x in a c c e sible s
a u v ulgal re. E tla m uit tom be こ




y v oyait plus . Le ciel c o n s e r v ait s a bu
J
ee diu r n e, et
c e n
,
6t aitpa ste mps de lu n e.
Le bois s
,
6tait r e s s e r r6 plu s6tr oite m e nt. IIs e mblait a voir rさtr6ci la clairi6r e.
Le sile nc e, qui v enai t de loin , s
,
6tait r ap pr o ch 6 du refuge , et i1 6taitlato ut entie r. Il
bo u clait le cam pem e nt so mbr e, o古 u n ef ai ble agitatio n te n ait le s bel e s e
J
v eil16e s. Ca rle
so m m eil
,
m algr苗1a fatigu e et la nuit, n
,
ar riv ait pa s 互1e s e ntraTn e r a u r epo sI A pein e as-
so upie s, m ais e n c o r e s e n sible 互1a vie n o ctu r n e, elle s s ortaie nt, 孟 to u s m o m e nts, de le u r s
pa u v r e s s o ngesde b 翫e s. po u r s eplaindr e, et c esplainte ss e mblaie nt瓦 Ar n a viel de m ode ste s
repr o che s
. . .
I.es chie n 8 S etaisaient.
Le s ge n s n edo rm aie nt p乱s plu squ ele sb8te s. Sa n sdo ute , po u r s e r a s s u re r, attribuaie nt-
ils 1
,
in s o m nie 左1a chale u r. C,i5taitu n e r ais o npla u sible, 1aqu elle ils n e c r oyaie nt pa s. Ca r,
Ba n s o s e r s ele dir e
,
ils a vaie nt u n ecrainte, et fais aie nt de le u r mie u xpo u rlutte r c o ntre
le s o m m eil. くSabin LLSこpp .200- 201
In visible et anonym e, m ais sedressed65点quelque chosed
,
anor m al. Un c e rtain e n v o
A
ute-
m ent s e for me dams le c 鵡ur . P he
J
no meTn e盆 1a Bo s co . Le dram e c o m menc eto ujo u rs
pa rle 8ym pt6m es ubtil, et pou rle c aptor o n a bes oin de po s s毒de rles gens du primitifi
pa r ex e mple 左 peine feuiletons- nous Le Sdnglie r qu e n ou stro uv o n sde v a nt une cr ainte




au noya udu dram e Ba ns sav oir de qu eldram eil s
,
agit. II voit dam sI
,
attitude ta citu rn e





Qu a nd o n pa rlait a v e cFir min , on a v ai一1,im pr e s sio n de s,adre s s e rm oins a u n ho m m e
qu
,





e st po u rqu oi, de v a nt so n a c c u eilr6s er ve
J
, c e s oir-1a,je n
,
a ur ais p乱s d am
, J
eio n n e r
, c ar
コe le r etr o u v ais , du m oins e n ap pa r e n c e, teュ qu eje 1
,
a v ais lais s e
J
le s a n n6e s pr6cさde ntes.
Cepe nda nt u ntr ait m e s u rp it. くp .101
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Ea u et Fe u o uEt. ude s u rle m o nde prirnitif d
,Iie n ri Bo s c o
po u rle s s e ns du prl mitif, zL ntr ait s uffit. Cela lui ditasse z. I s e surprend e n plein
milie u du dr a m e. . .
or, r eto u r n o n sa la troupe de P hilo m昌n e. Da m sle c a mpe m ent de tr anshum ance,
1
,
habitude veut qu o n cha nte de n uit e n s
,
a c c o mpagnant de la cla rin ette de buis. M ais
I
c ette n uit, c o ntr air e a u x m ce u r str aditio nnelle sde be rge r, au c u u e m6lop6e n e m o nte de




hu meu r 姦 cha nter n l aparler de chose s et d
,
a utre s. Un o
事
JL
pr e m o nition ne le pe r m et pa s. Un e c rainte in nom mable pe
t
se de plu s en plus, bie n.I
qu
,
a uc u n efor m e n e s ede
J
c o upe en c o re . Rie n qu e sile n c e. La minuscule flam m ede la
la mpe ahuile s u spe ndu epr昌s de Philo m昌n ea la bra nche d
,
un pュn , C
,
e st le seul slgn e de
vie visib le , Tout s etait da m slegt看n6br es de m ontagn e. M
A
e rn eArn a viel, dign ebe rge r,
d. nt la voix v o us inspi r etOujo u r sto nfianc e, garde opiniatr6m entle sile nc e. Tr a v aille
p
de cr ainte lui a ussi. To ut s e m et e n guet- apens, c o mm ela ba te fe
J
r o ce qu l garde le
calm e impec c able av a nt de s e r u e r s u rso n e n n e mi. On sait bien qu
,




de u xdoigts d
,
u n e c e rtain e c ata str ophe. Du dialogu ebanal entre Philom毒口e et Arn aviel




- Le tem ps e st bien be a u.
- oui, c
,
e st qa, il e st be a u. くp.1951
Tr op be a upo ur qu
,
its tr o u v e nt fa cile m e nt le s om m eil. Le calm e an o rm al le u r s ug-
ge r e u n mau v ais a ugu r e, de m6m e que la m e rtr op tranquille e st, p





inqui6tude . Che z e ux n ou spo u von s rec o n n aTtr ele type ho n o rable du prl mi
-
tifqu l a 1
7
habitude de prendr ele m o nde s o u s1
,
aspect no ctur ne.
ノ . 1 1 1 T 1 ..- --上 ーl-1
l
- J IL . . - - - . ー - , 1 ミco m m e n o u sav o n s r e m a rqu e s o u v e nt, 1e m o nde de Bosco e stplein d
,ho mm es a pr e s-
se ntim ents . La facult6 de pres s e ntir e st1
,
apan age du primitif. Hom m eprimitif, ile st
attentif 邑n
,im po rte qu oi d
,
Strange. Surto ut son attention se po rte 互 ce qui estin visi
-
ble o u bien 左 c equl n
,





in visible et saisit I
,
ins aisis s able. Et cette in clin ation po ur ce qu a eSt invi-
sible et ce qu l n
,
e st pas 1
,incite au m o nde T WC tu m e. Ily vit. Cepe ndant n o n se ule m e nt
ilr e spl re dan sla nuit, m ais a u ssi ilc r6e la nLLit e n plein ユo u r et de me u r e e nfa c edu
s oleil av e cla c o nscie n c e n o ctu r.n e. Get e
J
tat de viv r e, c
,
e st v r aim ent celui de 1
,
e nfa nt
Bo s co et de pe rson n e squ l S etr O uVaie nt da m s s o n e nfa nce. Un epage d
, Un Oubli m oi7W
profo nd r a c c o nte こ
Je r8v ais , 1a n uit, c o m m eto ut le m onde, u n pe u plu s, u n pe u m o
in s. Rie n qu e de n a-
tu r el. Etlejo u r, d
,
u n e a utr efaqo n,je rev ais a u s si, 1e s ye u xgrands o u v e rts. . . くp.2741
E tde s a m看r eニ
Elle a v ait, e n effet, u n s o u ci Evide nt de s cho s e sde la te rr e. M ais s o n
do n de v oir c e
qu
7
on ne volt pa s, se s c o m m u nic atio n s av e cle s丘m e sくqu
,
elle r eniait ta nt elle a v ait pe u rl
etje n e sa主s qu oi d
,
a s c e nda nt da n s se m o u v e m e nts de s apa s sio n. da m sle s o uffle de pe n
-
seTe , da m s s aphr a s e, m
,
o nt to u30u r Sfait c r oir e qu e s av o c atio n n atu r elle, h 61a s王 to uコO u
r S
he u rt6e, n ela po rtait pa s v e r sle s a cte s v ulgair e s. くp .21J
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E te n s uite 二




aille u r sl 孟 v oir da m sto ut c e qu ele m o nde v olt
ba n alem entJ C e qu e n
,
y v olt pe rs o n n e. Etje la c o mpr e nds . Je tie ns d,elle. くp p.4ト 481
Et ausi de I,enfant d7u ne desper s o n nes a u xpr ofe s sio ns biz a r e squihabitaie nt alor s





tait c epe nda nt, et s u r cevis age de vie u xJ C ela s e v oyait. M ais s ape ns6e
viv ait aille u r s et air dis ait qu
,
elle le ha ntait do ulo u r e us e m e nt. Ilde v ait s o uffrir.




tais, Je le c o mpre n ais a ss e zbie n
, m ais Ju Ste me nt s a n sdo ute pa r ce
qu ej,e
J








pro u v ais po u rlui a u c u ne c o mpa s-
sio n. Soyo ns fr a n c, et n e n o u sfaiso n spa s meile u rqu e n ou s n e so m m e s. . .D
-
aille u r s,
po u rqu oi n e pa s1
,
a v o u e r
, c et e nfa nt affre u x m
,
in spirait u n e m yst
J





en v oyais pa sla r ais on , m ais u ninstin ct - s a ns do ute un in stin ct de d efe n se -




a n o rm al
,
To utefois , ile n e
J
m a n ait, co mm ede so npar e, c et attr ait Str a nge, c ette m ale
J
fiqu e v e rtu
qui a
,
e xhale de s m o n str es.




u n petit m o nstr e, ile st v r ai, m a主s u n m o n str e plein de sile n c e. くp.861
voila les pe r s o nnes qu l S
-
in car n e ro nt plu stard e n pe r so n nage sde se s ceu v r es r o m a-
nesques. On ede s ca r a ce
J
ristiqu esde ces personnes e st qu
,
elles po sさdent la c apa cit
J
e vi-
sion n aire . Pour r ec on naTtr e ce qui n
,
e st p乱s de c e monde-ci, c
,
e st-a-dir e ce qui a 1
,
attri-




objet de s o n attentio n. Autr e-
m e nt dit, o ndoit
A
e.ire fa nto m atique et m o nstrueu xpou r s aisir ce qui1
,
est. un pro v erbe
dit ニ 4g Leg loups ne se m a nge nt pas e ntre eu x 参 I Co m m e n o u sa v o n spa rle
-
da m s
le chapitr eI, bea u c o up de per sonn age s de Bosco JO uis sent d
,
u no fon ction d
,
ap pa raTtre
et de dispa r aTtre pa r en chante ment, et le u r straits r e stent a mbigus o u in visible s da ms
1
,
ombre du monde n octu m e. par cett8 fon ction its peu v ent 6tre ho m m e sa pr e se nti-
iこt
m ents. Cito ns e nco r eun efo主s s alettre 昆Je a nLa mbe rt ..
In c apable d
,
a s cさs e - je n
,
ai pa s natu r ede s aint - je s uis do u e
,
de tha mbo s,
to ut sim ple m e nt. c
,
e st la u n do n de primitif, pe ut-6tre, m ais je n e m
,
e n plain s pa s. II
conduit, c etha Tnbo s, n atu r elle m e nt au sym bole. No u s vi ons a u millieu de sign e s. . .H 6 bie n,
c e sens くdev e nu r a r eldu tha m bo s, j
,
6pr o u u eD ieu . くp .1961 くSo ulign e
-




v elop pe c etha 7nbo s da m sla tr o upe de P hilo m eTne . A la fin tout le m o nde
Jノ +
s e r e slgne a u s o m meilpa rfatigu e, m 6m e P hilo m eh , m 6m e Ar n a viel, tout e n s a cha nt
qu
,




e st rie n





e stふ dire c elui de pri mi tif. Ja m ais le u rs g e n s n edor m e nt.
IIs se do utent ta tde 確 1,ode u r r6sine u s ede s bois im m obile s et m e n aqa nts 参 . D ,abo rd





Ea u eL Fe u o uFJtude s u ple m o nde prlmitif d
,
lle n ri Bo s c o
Ce tut Ar n a viel qui se r6veilla le pr e mie r.
Et s u r s a uい
IIs
,
e n6to n n a. Ce n
,
6tait p乱s s o nhabitude
. . .
Ile s s aya d
,




tait 6teinte, et il fais ait u n n oir 左 c o upe r 言 1a
ha che.
Ar n a viel s e s o ule v a su r sa c ouv e rtur e eもte nditla 皿 ain .
Elle r e n c o ntr a u n m u s e a ua u pollrude . C
,
6tait Clar
.im o nd, 1e chie n le plu s vie u xdu
troupe a u, 1e m eille u r a u s si.
Ar n a viel lui di上, e nle c a re s s a ntニ
ー Je pa rie qu e c
,
est toi qui m
,
a s r6v eil16, Cla rim o nd.
Et a u ssit6tilre spl r a u n e Ode u rde fu m6e
. . .
- Rie n n ebrGle po u rta nt, ici, ilm e s e mble
. . .
R ie n n ebrQlait.















tr吉s loin du plate a u. On po u v ait pe n s e r r ais o n n able m ent qu
,
i1 6tait m o nt古, pa r




Da n sle bois et a uto u r r egn aitla paix . pe r sistaitle sile n ce.
Le c orps de la te r r edo r m ait. 工1jo uis s ait de s apr opr e chale u r.
Pa rfois d
,
u n pin s e to mbait une pign e. C
-
6taitle s e ul br uit qui tr o ublat la pin e
h
de, a
tr a v e r slaqu elle m ainte n a nt 1
,
ode u rde fu m 6e er rait prさs du s ol. Elle le fr61ait m ais , tr op
faible e n c o r e, n e d 昌pa ss ait pa sla clairi昌r e. Elle 1
,
a v ait abo rd 6e si s o u r n ois e m e nt qu
,
o n
n e s a vait pa s d
7
oG elle s o rtait, ni qu el s o uffle, 1
,
air r e sta nt im m obile, 1
,
a v ait 61eve
J
e si
ba ut e n si pe ude te mpsju squ ,a u bo主s de Lu m a r e. Sim ple ode u r, 主1 e st vr ai, m a主s qui in -
qui6tait Ar n a viel. くSabin u spp .202- 203l
Ce n,est qu
,
u n o simple odo u r. Rie n plu squ e c ola . Le m o n str e, in c e ndiede m o ntagn e,
n edress epas e n c o r el vis age. Ilr転n ela laten c e e nqu e stio n. Au s si da ms L
,An tiqu air e,
nou spo u v o n slir ele m
A
e m eph6n o m昌n eこ
Un efu m6e, is s u eplu s ha ut d
,
u n epin昌de, pla n ait, im m obile . L
,
air du pin br色16 de s c e n-
dait da n sle che min c r eu x, etile n n ais s aitle s o upGO n d
,
u nin c e ndie, en c o r e c o u v e rt s o u s




e sde sbois, et qui c o u v ait. Je 1
,




cha uffa nt, e n s e c r et, a u-
de s s o u sde c etapis cha ud et rさsin e u x, et s
,
6te nda nt, s o u r n ois, e ntrele s r a cin e sde s a rbr e s,
ju squ
,
邑1a n uit. くp .149l








rente s au mo nde de Bo sco . M ais c e qu
,
il
faut c o n sid6r e r, c
,
e st qu e che z Bo s c ola late n c e e ntr a了n ede rri昌r e elle la viole n c e et qu e
J +
c elle1 邑 n e s e re slgn epaS a r e ndr占 s e r vic e c o m m epr e
J





pe nda n ce, de mim e te mps to ute sle s de u x s e s upple
J
e nt m utu elle m e nt.
L
,
u n ec om mun lqu e s o ng6nie a c elui de 1
,
a utr epo u rJO uir de la c o mplicit6in sidie u s e.






, e stde taille
昆 riv alis e rde str at
J
egie a vec le m o n str e sibien qu e e ntr e e u xily a , pa r aTt-il, u n c o n-
tr at ta citu r n e. A lo r s s uiv o n s1,
r
e v olutio n de 1
,in c e ndie et n o u s v e r r o n s a ss e s clair e m e nt
s o nc a r a ct昌r e ho r rible ニ
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L
,
ode u r s epr6cis ait, de v e n ait plus e
-
pais s e, plu s r e
J
sin e us e, et u n pr emie rfilde fu m e
-
m orlta du r a yin . 工1 s uiv ait1
,
ode u r- . .
Po urta ntle ba g-fo nd e
l
tait n oir. Le fe u c ouvait-il la-deda n s, s o u sle sbr o u s s aille s7 I . .
- No n, pe n s ait Arn a viel, 1a fu m e
J
a r rive d
,
alle u r s, a pe u pr昌s du Sud, sije m y re-
I
tr o u v e. . .Qui a u rait allu m el u nfe u da m s cetr o u oan e vie nt pe r s o n n e7 . . I
En effet
. Fa s m毎m e u ncha s s e u r.
Ar n a viel pe n s ait.




. . .un fe u
, c ela e s乞to u-
JOu r S r edo utable, qu el qu e s oi一le point oG ilbrale, m em etrさs loin de v o u s. IIc o u rt vile. . .
IIse r ait do n e s age d
,
6v eille rle sge n s, de plie rbagage, de r epre ndr ela ro ute . . .M aisil e
J
lait
min uit五 pein e. et o n n
l
y voyait rie n左 de u xpa sde v a nt s ol. . .Ja mais le sbates n e v o udraie nt
m a r che r. . .L
,
o mbr ele u rfai一 pe u r
. -
La fu m e
J
e a r riv a de n ouveau et, c ette fois t Si lo u rde , si cha rg6e d
,
in c e ndie qu
,
Ar n a viel
e nfut effray6. くpt204I
Peu 昆 peu 1
,
aff air edevie nt saisis sableこ1e m o nstre va m o ntre rle vis age do nt le c o n-
to u r r este e n c o re equ l VOque. Le fe u ra mpe m alicie u s e m e nt. Latenc e s efaitbie nt6 t
ノ
ー t
violen c e. Enfin le m o n stre 看clate ニ
Etbr u squem entla te r rible affair e s ed 吉v oile .
Un inte n s e n uage de fu m6e s
,
61e v ait du c r e u xE. . .コ. Le s s e- Y e sbr ulaie nt. . .So udain
,
su r




1e ra vin fla mbe .
D
,
u n e s e ule fla m me王
D
,
u n bo ut 孟 1
,
a utre elle co u r ut etjaillit v e rtic ale m e nt. E. . .コ La fla m m e s,61anqa d
,
u n
bo nd et de
J
chir a u n e
l
n o r me pa n de t吉n旨bre s. くp p.20 卜 2091
Bie n entendu, plus la du r6e de la late n c e est longu e et plus 1
,impatie nce se c o ndens e,
plus 1
,
6clat du catastrophe de vie nt formi dable . L,inc endie d6v elop pe orgueille u se m e nt
le genie d
J
ev a stateur e n e ns or cela nt les8tr es et les em porte au c 00u rde son to u rbillo n.




iila r riv ele
m o m e nt o竜1,attaque bat so n plein et le portrait d
,
u n e a m a zo n ep hilo m昌ne se d
J
e c o upe
n et. Nou s n,avons qu
,
左1a regarder a v ec ad miration . En to ut c a s
, po u rce qul C O nCer n e
la latence etla violence, il y a u ne phras e s ug gestiv e o古 Bosco pa rle de son pr opre
pe n chantニ
Le s o r age s, e nfa nt7 m ef ais aient pe u r. Po u rta ntje re stais deho rs de v a ntla m ais o nju s-
qu
J
a u pr e mie r c o up de to n n e r r e. Le vis age e n1
,
air, bo u che bee, J ePrO u V ais alo r s u n e
. I ノ ■
m e rv eille u s eiv r e s s e左 atte ndr e. くエe C he min de Mo n cla r. p.461
C
,
est u n e attitude voluptu eus e en v e r sle phe
J
n o mさn e n atu reli ele deviendr a plus ta rd
le traitdo min a nt de sos pe rson n age s.
Or qu a nt a cot in c e ndie de m o ntagn ede Sabin u s, il n o u s re ste 左pa rle rd
,
u npr obleTm e
impo rta nt qul C O n Cer n eI
,
e s s e n c edu m o nde de Bo s co . D
,




c rit Je a n-






J a u et Feu ou 一九ude s u rle m o nde prl mitif d
,
i-王e n ri 王3o s co
Da n sSabin u sI
,
in c e ndie da m sle s ra vin s oG P hio mさn e va s etr o u v e rprl SO n ni盲re a v e c s e s
to upe a ux , pr6s age le dr a m ete r rible E. . .コ.く251
tg Le dr a m ete r rible 参 est c elui qu
,6v oqu e A m eline , m yst6rie us e et diabolique en n e-
mie de s Bale sta . Et fais o ns atte ntio n a u v e rbe pr e s age r e mploys pa r Godin . Selon lui,
J J
c etinc e ndie n
,
e stqu u n epr看1ude a u dram e d
,
A m elin e. Autr e m e ntdit c,est que 1
,
in c e ndie
l




M a主s u n edes c a r a ct6ristiqu e sdu m o nde de Bo s c o c o n siste e nindepe ndance de tous le s
616m ents , n ous 1
,
a v o n s o u v e nt a c c e ntu6. Le s昌16m e nts hu m ain s et
J
ere m e nts n o n-hu m ain s,
its JO uis s e nt de 1
,6galit6 pa rfaite to ut e n 6ta nt e n c o r r espo nda n c e entr e e u x. E tcom -




penda n c e
m utu elle 7 En effet cet in cendie pr e s age le dr a m ed
,





celuトcIPr OUOqu e Celuilla.
Pa r e x e mple che z Fr a nqois M a u riac, au c o ntr air e, 1e dr am e hu m ain m et c elui non -
hu main s ous s on JO ug. Rap pelo n s- n o u sla s c eTn e c61e
t














ne V e r s ele poiso n da m sle v e r r ede s o n ma ri. C
,
e st le ユou r6to uffa nt o古 1a pト
n古de brale da ms le fa ubo u rg de Bo rdeau x. Plu sta rd s u rla te rr ass edu Caf看 de la Paix,
nou s s aisis s e r o n squ elques m o r ce a ux du dialogu e qui aura lie u e ntre Th6r古se et s o n
m a ri Be r n a rd ニ
,,
Un ho m m e co m m e v o u s
,
Ber na rd, c o n n a了t to ujours to ute sle s r ais o n sde s es a cte s,
n
-
e st-c e pa s7
- SQr e m e nt. . .B ans do ute . . .Du m oin silrye se mble .
- M oi, i
,
a u rais 乞a nt v o ulu qu e rien n e v o us de m e u rat c a ch e.






, elle s m
,
a u r aie nt pa ru m e nte u s e s
. . .
Bern a rd s
,
im patie nta 二
Enfin
,
ily a e uto ut de m6m e u njo u r oG v o u s6te sdeJ cid 6e. . . oG v o u s a ve zfaitle geste7
- Oui
,
le jo u rdu gr a nd in c e ndie du M a n o.
くGr a ss et. p p.182-183つ
Da n s c e c a s
t
1




n e et pro v oqu e 1
,
a cte
crimin el. Br ef, 1e dr a me no n-hu m ain e st 左 1a s olde de c elui hu m ain . Si chez M a u ria c
le clim at de s La ndes s,acquitte du r ole im po rta nt, c e n
,
e st qu e le r61e s e c o ndaire.
No u spo u v o ns do n c n o us pe rs uader la pa rtic ula rit6 du mo nde de Bo s c o.
Co n cJuisio n
L
,
e space litt6r air ed
,
He n ri Bo s c o e st c o mpo s6, c o m m e n o u s a v o n s v uda ms c epa u v r e
e s s ai, d
,
u n ev a ri6t6 de cho se shu m ain e s et n o n-hu m ain e squ a r eSPl r e nt a u m6m e niv e a u
o rga nlqu e1
,
air du m o nde cha otiqu e. M ais da m s c ette v a ri看t6 ily a to ujo u rsl
l
u nanimi-
t看 et c e sde u x s em 61e nt, s
,
a s simile nt et se co m ple
t




u n lqu e r Oya u m e
ph6n o m6ologlqu e.
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m e nts, m ais




e se ule m e nt un e petite fa c ede la litte
J
r atu rede Bo s c o言 elle e x lge
e n cor ele忌 r e cherches de s a utr e s 鵬 m e s, par exem ple celui de la m a
is on etde la lign e
J
e.
ca r 左 pa rtir du Ma s Th
-
eotiTne 左s on - vr e s ajo ute d
J
efinitiv e ment c e th壱m e qui flot-I
もait d6j邑dans Le Jardin a
,Hyacinthe et do min e r as o n e spa c e











ailleur s depuis Jean
-Cle
J
o Godin le c o u r ant prl n Clpal do s r e che r che s s u r1
,
- v r e
de Bosc o co nsiste dams la m6thode th
-
e m atique 7 et C ela est n o n Ban s rais o n. Fa r c equ e
son o3 u V r ePr opose bien des s ujets fa v o r able s孟 c ette m e
J
thode et elle n o u sdon n epa s




etr er dams le s e cret de s o n m onde et
re
J
u sir 左 nous initier au m ysteTre de sa substan ce . Alors devan





ete qu lSe baign eda ms la lumi さr e
- om bre du m o nde prlmitif.
pou rta nt si, pa rla c ritiqu e the
J
m atlqu e, n Ou S pOuVOn S r eC
O n n altr ele poe
t
te Bosc o,
n-y a-t-ilFas le dange rde perdr ede v u ele rom a n cier Bosc
o 7 De m em e que be a u c o upl
d
,
召c rivains e u r op6e n sBos c o ayant c o m m e nCe
J
sa c a r rie
-
relitt6r air e pa rla po e
J
sie くda n s
u n se ns e
-






qu e. De plu s so scx MVr e S rOm a n eSq
u e Spr
J






ets a upoint de vue
de la c onstructio n du ro m a n. Pa r e xemple ilest tr壱s habile 盆
com pos er le r o ma n riche
en tr a m e sbie n c om pliqu壱e s et n o us pou von sJOuir du plaisir 左
1ir ela n ar ratio n pleine
de surpr lSe S. Don c e nluiily a c e rtain e m ent
u n Alain -Fo ur nie r o u un Andre
J
D h6 tel言
en un n ot ile st au s si u n e
J
c riv ain du rom an d
,







s du rom ancie r Bosco. C
,
e st pou rqu oi po u r mie u x 6clair cir son m o nde,
parallele m e nt a u x e
J
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